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Excmo. 8r.: La 'Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augu!to Hijo el Bey(q. D. g.), ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior Inmediato; en propuesta reglamen-
taria, á loa jefes y 'o:f1cÍales del Otrerpo dé Estado Mayor del
Ejército oomprendidos el! la siguiente' relación, que empieza
con D. Francisoo de.ateo y Olavey term.ina con D. José Be·
rreros '1 De·Ridder, los oualea están declarados apto;'! para el
ascenso y son los más a.ntiguos de su clase en eondíeíonee
de obtenerlo; debiendo disfrutar en sus nuevos empleos de
la efectividad que á cada uno se lloSigna en la oitada relación.
De real orden 10 'digo á 'V. !l. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. 111. muchos afios. Ma·
drid 3 de marzo de 1897.
Sefior Ordenador d~p~gol!l,de.Guerra.
Señores Capitán general de la. primera '1"6gión yl Jefe del De-








Cbznandante •••••• Ministerio de la Guerra •.••.•.. D. Francisco de Mateo y Olave•••••••. Teniente coronel••• ia :fe1ttaro •• 3,89'1
Otro .............. Dív, Oab," dell.er Opo. de Ejto. » Joaquín Sánchez Oeaña y Lapeira •• Idem••••••••••••• 24 ídem. •••• 18~'l
Capitán••••••••••• 2.a divo dell.er Opo, de Ejto • • • • » Venancio López de Ceballos y .Agui- . .
ne, conae ael Oampo-Giro •• ••, ••• Oomandante •••••• 13 ídem •••• 18~'1
O'ho. if •••••••••••• Depósito de la Guerra•••••.••.• > Eduardo Maldonado y Rato•.•••••• Idezn •••••••••• ". 28 íQ.~ .... 189'1
Otr-o•••••••••••• ti • Oomísíén del Mapa znilitar •.••. » José Herreros y De-Bídder••••••••• Idem.............. 24 ídem. •••• 1897
Madrid 3 de marzo de 1897.
--
'Excmo. Sr.: Oon arreglo á lo dispuesto en el real de-
cretO de 28 de octubre último (O. L. núm. 295), 81 Rey (que
Dioa guRde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida de Artilleria, een deatino á
Uliramar, al sargento D. Benito Núñez Blanco, del sexto re-
gimiento montado, que lo ha solicitado y reune las eondí-
ciones exigidaa; saignándole en su nuevo empleo la antigüe-
dad del dfa 7 de enero próximo passdo. Es asímismo la
voluntad de S. M., que este oficia.! pase á servir, en comí-
I!lión, á uno de los cuerpos de Infantería. del distrito adonde
se le d~ne. ínterin no haya vacante de su clase en Arti-
llerla.
De real orden lo digo á. V. B. para m oonocimiento y
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demás efectos. Dios gua¡rde á V• .m" J;P.~:~. ~
drid 4 de marso de 1897.
~¿muu.
Sefior Oapitán general de QutIlla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos, de. Guerra.
e ••
. Excmo. Sr.: ~ arreglo á lo d~p~ ~,e~ ~jlle­
creto de 4 de agosto de 1895, (O. L. llÚtn;. 2Wl.:e\ ~(qp.e
DiO!guarde), yen su ~ombra la Rl$m ~t{J ,iJ.e;I~,
ha tenido á bien ~nced8J: el empleo de ~.,~i~~ile
la éscala de reserva retribuida da CU'a1>fD~1- ,ps.nt.~,pn.
comisión, en alarma de Infantería en UUramar. al sargento
de dicho instituto D. lJrl1~it1lo~ d6...4,~·
cía de Navarra, que lo ha solicitado y reu.ne laB~
1102 ti marzo'1897 D. O. núm. 00
-.-
11.''', SEOCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Angusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
díé cuenta á este Minie;terio en 22 de febrero último, yen
su virtud declarar aptos para el ascenso á los jefes y ofíeía-
les de Artillería comprendidos en la siguiente relación, que
comíenae con.D. ()otlvio Moltó é Izquierdoy concluye con Don
rernando P6rez :Ayalal los cuales reunen las condiciones qUé
determina el art. 6.6 del reglamento de 24 de mayo de 1891
(O. L. núm. 195).
, Dereal ordenlo digo A V. E. para 8U contklbnieiito "J
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! afias.
Madrid 3 de marzo de 1897. .
AZ<:J.ÁJuu.GA.
Safior Presidente de la Junta Consultiva do Guerra.
Relación !lue 86 cita
Oomandantes
D. Octavín Moltó é Izquierdo.
» Julio Ftlrn'ndez y Fernández.
» Tendoro U~li.rtfl y Guerrp.ro.
» José de Pablo Blanco y &uJ:ttt.
» Antonio Lórige. y Hererra·Dávila. .
» José de Llano y Grillot, M&rqu&J ele Llano.
» Francisco J&vier de Moya y J'in1énel•
» José Roman)' Cardona.
» Manuel Geller y Sánohez.
» Gabriel Olivar y Febrer.
» Joaquín Castelló y Carrasoo.
» Juan Becerril Blanco.
» Alejandro MarUn Arme•
» Rafael Jabat Ma¡?;allón.
» Agustín Lucio y Huerta.
» Luis Fernández de Toro y Moxó.
» Joaquín Asiain y Ventu'ra.
» Leopoldo J ofre y Mflnktjo.
» Antoulo Morales y Prieto.
» Manuel Velaseo Belmonte,
» Bomán Anohoriz Zamora.
~ Alejandro Zárragll Parreño,
» Rafael Pida Sasot.
» Ricardo del Pozo Ouevas.
» Enrique Sánchez Bemal,
~ Eduardo Maldonado Peña.
» Oristóbal de Reina y Masss.
Primeros tenientes
D. Luis BaDIl; y López.
» Fernando Pérez Ayala.





~or UlpiMn:general de la isla eleGuba.
PExcmo..'Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió á
esta Ministerio en 14 de enero próximo pasado, dando euen-
ta de haber promovido al empleo de segundo teniente de
la escala de reservajretribufda de Iitgenieros al sargento del
mismo cuerpo D. José Bánches J Sállchez, el Rey (q, D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí
bien aprobar:1A determinación de V. E., por hallarse ajusta-
da á las :facultades que le están conferidas en el arto 2.0 de
la re~ orden de ~. de noviembre de 1896 (O. L. núm. 307),
y en virtud de hallarse el interesado comprendido en el real
deciÉlio ele 28 de octubre de dicho afio (O. L. núm. 295);
asignándole la antigftedad en eltm:J.pleo de 2 de enero préxí-
mo pasttc1o.
D6 ord.en de S. M. lo diga ti V. E. para su conocimiento
'1demás efeeiog. DiOl! gl:J.&r& á V. E. muchos afíoa. MI"
clrid 3 d~ ~ ita 1897.
D&\TINOS
'1••~
CLASIFICACIONES Excmo. Sr.: En vista de una instmcm que V. E. cursó
2.. S=ZÓ1f á este Ministerio con su escrito de 6 de febrero próximo pa-
Excmo. Sr.: En vista de 1& propuesta. de clasificación sado, promovida por el soldado del regimiento Infmteria de
que V. :l. remitió á eme Minisierio con su eBCrito fecha 22 sevilla, Coronadol'errer SandovAI, solicitando paSar á oonti·
de :febrero próximo pasado, el Rey (qtD. g.), Y en su nomo nusr sus servicios al distrito de Filipinas, el ney (q. D. g.),
bre 1& Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
apto para el ascenso, cuando por antigüedad le corresponda, 1 acceder ti loa deseos del Interesado, siempre que reuna las
sI profesor 3.0 del Clletpe de Equitación militar D. Jlanriqa8 condiciones prevenidas para el pase ti aquel Archipiélago.
GólllR JIarina, por reunir l8s condiciones qne determina el De real orden lo digo á V. E. para su oonooinueÍl:~ J
aTtíettIá~dM~ento de eWññcacloiles de 24 de efectos consiguientes. Dios guarde á V. iC. muchos aDOs.
mttyo de 1391 (O. L. núm. 195). Madrid 3 de marro de 1897.
De resJ O1"c1Etil lo mgo á V • .E. para su conocimiento y ,
~~ie8. Dios gnarde á V. E. muchos años. Señor Capitán general de Valeneia.
Matirld 8 de marso de 1897. Señores O\pitán general de las íslaa Fillpinu, Inspector de
.AmilmA&A la Caja~ de lIU.ramu' YOrd.ena.dor da pagoe de
~ Preelidente lla fa .Jota Cl:laaiIdtin da Oatrra. Gem.
t: SEaa.tON
Kxcmo. Sr.: En vif!lta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 80 de diciembre próximo pasado, dando
cuenta de haber promovido al empleo de segundo teniento
de la esoala de reserva retribuida de Caballería al sargento de
la misma arma D. Pedro Rub AJ.'anda, el Rey (q. D. g.), yen
eu nombrela Reina Regente del Reino,iha tenido á bien aproo
bar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á las fa·
cultadef!i que le satán oonferldas en el arto 2.0 de la real oro
den de 9 de noviembre de 1896 (O. L. núm. 807), y en viro
tud de hallarse el interesado comprendido en ~1 real decreto
de 28 de octubre de dicho año «(1. L. núm. 295); atrlgnándole
la antlgüedad de 28 del oitado mes de octubre.
De orden de S. 1.1. lo digo á V. E. para su conooímíento
., efectos consiguientes. Dio» guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 3 de marzo de 1897. -
AsCÁRBA.GA.
Séft~~,pa]litttn general de la isla de Cuba.
Belior Director general de Carabineros.
Beflore.s .Oapitán general de la "na región y Ordenador de
pagos de Guem.
exigidas; asignándole en su nuevo empleo 1& antigüedad del
dia.17 de febrero próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. 1!I. muchos años. Ma·
,drid 4 da marzo de 1897.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. ~M En vista. de la instancia. promovida. en 22/
del mes anterior por el sanítarío de ·g.a Jaime Ruitori Gel.·
bert, solícítsndo pasar á continuar sus servicios á la segun-
da brigada Sanitaria en la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tl. bien
aoeeder ti los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 3 de marzo de 1897.
MARCELO DE AZCl.buu.eA
Sefíor Capitán general de C«stnl. la Nueva y Extremadura.
eef10res CapiMn genérnl de la isla ele Cuba, Inspector de la




JDxemo. Sr.: En vista delflscrito de V. E. feoha 4 de
enero próximo pasado, al que acompañe memoria, presu-
puem y dibujo para la colocaoíén un toldo en el cuartel
de OabaJJerfude PalliOl0 en Palma de Mallorca, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer, que ascendiendo el gasto calcula-
do á 1.880 pesetas, S8 proceda á su adquisición por subasta
pública, con arreglo tl. la legíelaoíón vigente, y que luego de
conocido el verdadero importe de esta atención se satístaga
con cargo al material de acuartelamiento y al de Ingenieros,
en ~ forma que de~inala real orden circular d"l 6 de
junio de 1800 (C. L. núm. 141).
De la de S. M~ lo digo á V. lll. para BU Conc.cind::llt'l }
demáS efectos. DiO!! guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid Bde ll't&'l"ZO de 1897.
Azc.ÁRUGA
Se.iíoÍ' Olpitán general de las islas Baleares.
Sefíor Ordenador de pago!'! de Guerra.
,.. -
HlTERIAL DE LOS CUERPOS
s~· alcató:r
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 11 de
agosto último, participando que el batallón Cazadores de
Oíudad Rodrigo núm. 7 interesa se le aumente la cantidad
aslgnad& para los gas~ de impresos y oficina!", fundándo-
le en que hoy tiene i8Ual meru que los segundos batallones
del afma qrre eXisten en la Península, el Rey (q. D. g.), Y
en sU nombrela Rema Regente dei Reino, se ha servido
disponer que Mm saooaivo y mientras duren las actuales
ch'cntl8tancias-, el ciado batallón queda lntorimdo á sufra-
gar de su fondo dé m8terial25 pesetas mensuales para. di-
. ches ga8t<ll!l• .ID;¡ al propio tiempo la voluntad de 8. M., que
eMa resolución 86 llaga extensiva i los demál'lbatallones de
Oazsdm:ee que se encuentren en el miBm.o esso,
Be real orden lo digo á V. K. para su conocimiento y
tlen1ia Bfecioa. DfóB guarde i V. JI. mneaos afiO!!. Ma-
drld 3 de marzo de 1891.
MA'RMUO DE AcillAGA
SE-fÍor Capitán general de Cntilla ~ Nven y Extremadura.
Befores C&pitanes generales de la~, cTLal'ta, quinta,
sula Yoc1a.va re¡ionM.
© Ministerio de Defensa
MÉDICOS PROVI~IONALE8
i.·lIiOOI~
Excmo. Sr:: En vista de la instancia promovida por el
licenoiadó en Medicina y Cirugis, con residencia en Ronda.
DOR Ramón Izqulél'l1o Diez, en súplica de ser nombrado mé-
dico provísíonalde Sanidad Militar con d6!tb,).o á Pu~
Rico; -elRey(q. D. g.), yen su nombre 16 Reina 1legel1'1le
del Reino, h&, tenido á bien acceder Aloa deseos del intere·
sado; disponiendo, al propio tíempo, se incorpore á dfcIló
destino con la mayor urgencia posible.
De real orden lo digo á V. 1Il. pa.r& 811 conOOfmfén"!o y
demA!! efectos. DioaguardeáV.]!J.muohosafioe.Ma-
drid 3 de marzo de 1897.
AIo!mu.IA
Sefior Capitán general de Sevilla y GJ'anad.. .
Beñores Capitán general de la lala do Puerto I\ico y Ordena-




Oircular. Exomo. Sr.: OJn objeto de completar, en lo
que concierne al Cuerpo de Ingenieros, las fuerzas que se-
gún real decreto de 10 de ft"brero de 1886 (O. L. núm. 44)
deber á constituir el ejército territorial de Oanarlae, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina :Regehte del Reino, há
tenido á bien disponer que para el pr óximo año económica
se organice una compañia de Zapadores Minadores, con
Igual plantilla que la regional de Baleares; debíendo resi·
dir esta fuerza en el punto en que á juicio del Capitán ge-
neral·sean mas neeesaríus sus servicios, según las obras de
fortificaci6n que se lleven á cabo.
De real orden lo digo á V. E. para m oonocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. lit muchos airos. Ma·





Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Félix Lizaso Iguralde, padre del reservista José LiDIO (Ja.
sabe, en súplica de que se le continúe abonando la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, que por real orden de 21
de abril de 1896 (D. O. núm. 89), le fné snspendíds, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reifto, de
conformidad con lo expuesto por el COn!ejo Suprema de
Guerra y MRrina en 22 del mes próximo pasado, se ha ser-
vido desestímsrls referida instancia, una ves que además
del citado hijo tiene el Interesado otro mayor de 17 añ~ de
edad. •
De real orden 10 digo á V. E. para m conocimiento '1
demás efectos. Dioa guarde á. V. E. muchos afies. Ka-
drid 3 de marso-de 1~7.
AmÁBRAeA
Señ~r capitán geileral de Bnrgos, 1(a'fUra" 'Y'11OO!lP-.
Señor Presidente del Conajo Supremo de~y JIa:rtM.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), YensunombrdaRei~
Regente del Reino, de conformidad con 10 ElXpll,tlIM por ti
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mee pxón-
•5 marzo 1897 D. d. D1Un. DO
mo pasado, ha tenido á bien conceder á lIar!a Triste Lana,
residente en Olés, provincia de Zaragoza, hermana de Ma-
nuel Triste Lana, reservista del reemplazo de 1891, con
de8tino en el ejército de la isla. de Ouba, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á.que tiene derecho como com-
prendida en el arto 2.° del resl decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172), y caso 9.° del arto 69 de la ley de
reclutamiento de 1885; la cual pensión se abonará á la inte-
resada, desde el 15 de marzo de .1896, día síguíente al del
:fallecimiento de su madre, por la Zona de reolutamiento de
Zaragoza. núm. 55, ínterin conserve el derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
demálil efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma.
drid 8 de marzo de 1897.
AIOÁRRAGA
Selior Oapitán general de Arag6n.
SefiorellPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
.. e8te Ministerio en 19 de enero último, promovida por el
segundo teniente del regimiento Lanceros de la Reina Don
Eusebio SalIDas Gálvez, en súplica de abono de la gratifica.
ción de continuación en filas, desde 1.0 de julio de 1895 á
fin de abril de 1896, y del premio del primer periodo de
reenganche, desde 1.° de marzo siguiente á :finde agosto del
mismo año, que devengó como sar~ento en el escuadrón de
Caballería de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ncceder á In solio
citado y disponer que el citado escuadrón reclame para el
recurrente los expresados devengos, en la siguiente forma:
los correspondientes á los meses de julio y.agosto de 1896,
en estados corrientes. y los de mesesanteríorea en adicional
al ejercicio cerrado de 1895·96; cuyo importe'se comprende-
rá, prevía liquidación, en los efectos del apartado letra C del
arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. 1Il. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gtu.rde á V. lIl. muchos años. Ma-
drid S de marzo de 1897.
MARCELO DE MCÁlUU.GA
Sei'ior 'Oapitán general de Cutilla la Nueva y Extremadura.
l!lefi.orEllil €Japitán general de las Wu Filipinas y Ordenador
de pagos de GIlerra.
•••
ltxom.e. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á El8te Ministerio en 4 de diciembre último, promovida por
el sargento de la Comandancia da la Oornña, de ese instituto,
Alfredo "'81' Castro, en súplica de abono de 26'94 pesetas,
que dejó de percibir por premio y plus de reenganche del
oompronrlso servido como cabo hasta. 1.° de diciembre de
1394 que a.ecendió á . 8U~ · llatual empleo, y resultando que
sólo nene pendiente de abono por el expresado concepto la
cantidad de 20'88 peeetM, el Rey (q. D. g:), y en su nom-
bre la :Reina B6gente del Reino, se ha servido disponer
que pol' 1& ci:tad& CmnandanciA se reclame este saldo á fa-
vor del reChrrente, en adicional al ejercicio cerrado de
1894·95; cuyo importe se comprenderá preña liquidación,
en los efooWs del apartado letra e del arlo 3.° de la vigente
ley de pre.mpll~.
De !eal. orden lo digo á V. E. p¡ua In oonooimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V.:ID. muchO!! afios. Ma·
drid de 3 marzo de 1897. •
.Ásc:lÁ.JsA9A
Señor Director general de 1:& Guardia' CiYil.




~omo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. :m. á- eate
Ministerio en su comunicaoión de 4 de enero último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 24de febrero próximo pasado, ha tenido á bien
conceder el empleo de coronel al teniente coronel del bata-
llón Cazadorel:'l de Oadiz núm. 22, D. Cru GODSález Ir.S'orri.
en recompensa al comportamiento que observó en el comba-
te sostenído contra loll insurrectos en el potrero «La Pu-
rísima» (Puerto Príncipe), el día 23 de julio del afio an-
terior.
De real orden lo digo á V. E. para .u oonoo1mi~to y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :m. lnuch{)S aliOl.
Madrid 3 de marzo de 1897•
AfOÁlmAQA
Señor General en Jefe del eJ6roito do l(isla do Cuba. ~
•••
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en su telegrama de 18 de febrero préDme pua-
do, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del
Reino, por reselnoíón de 19 del mismo mea, ha tenido á bien
conceder el empleo de coronel al teniente eoroael de Wan-
taria D. Fortuuato L6peK llIorqllecho, en recompensa al como
portamiento que observó en el ataque y toma del pueblo de
Iba (Cavite), el día ya citado de 18 de febrero del corrien-
te año. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos eonsíguíentea. Dios guarde á V. E. muohos años,
Madrid 3 de marzo de 1897.
A.scÁlmA9A
Señor General en Jefe del ejército de las falu FilipiDu.
a ••
Excmo. Br.: En vi3t8. de lo expuesto por V. ll. á eSte
Ministerio en su comunicación de 4 de enero último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Begenta del Reino. por
resolución de 24 de febrero próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á, los oñeís-
les, clases é individuos de tropa que se expr.eean en 1& si-
guiente relación, que da principio con el oomandante de In-
fantería D. Lubl Fridrich l' Domee, y tmn1na con el 8Oldatlo
del 5.° regimiento de ArtilleriA de montaña. José Gutrla Alo··
nal, y otorgar á los jefe!!propuestos por V. :m. en la misma
fecha, las que expresa la relación citada, en reoomp6Dl!& al
comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra 106 Insurrectos en cGuayabitof!> (Pinar del Río), los
días 8 y 9 de octubre del año anterior.
De real ·orden 10 diqao ti V. E. para su oonooimiento l'
demás efeatos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dñd 2 de marso de 1897.
AsohJj!AQA
Señal: General en Jefe del ejército ü la fila le Caba.
D. O. n'ám. 50
l ' ,
5 marso 1897
:Relación que Se cita




1nfanteria • • • • • • • • . • •• Comandante..... D. Luis Fridrich y Domso •• • • • • • •• Empleo de teniente coronel.
Estado Mayor ••••••••• Capitán......... »Salvador Sanz 'I'ena•••••••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojó, pensionada.
l'Teniente coronel. »Joaquín Romero Marchent •.•••• Empleo de coronel.
Comandante..... »Daniel Duran González ••••••••• Empleo de teniente coronel.
Capitán. • • . . • • •• »Francisco Torronto~uiFernández·\oruz de 1.110 clase del Mérito Miliw oon
Otro....... ••••• » Carlos Campos Ortiz.. di t' ti . . da
Otro....... ••••• »Eduardo Casado Barbén •••••••• s In vo rojo, pensrona •
otro............ »Alfredo Martinez Peralta.•..•..• IOruz de l.a clase de Maria Oristina.
Otro. • • • • • • • • • •• »Ricardo López Ortega•• • • • • • • • • •¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Otro. • • • • • . • • • •• »Luis Oamíágo Martinez••••••••• ~ distintivo rojo.
Primer teniente.. ) Luis Valdés Belda.•.•••••••••••}OruI de. 1.,- clase del Mérito MiUtar con
otro............ »Manuel Molino Quiroga••••••••• ~ distintivo rojo, pensionada.
Otro....... .•••• »Ambrosio Hierro Alarcón •••••••}Oruz de l." alas:e del MéritO Mimar con
Otro............ »Franoisoo Delgado Oriado....... distintivo rojo.
Segundo teniente. » Pablo Ramila Gutiérrez•••••••••1
Otro esoalareserva » Antonio Fernández Díaa •••••••• Orua de 1." clase del Mérito Mili~ oon
Otro.. •.•••••••• »Ricardo Delgado Fernández •••• • distintivo rojo, pensionada.
Otro •.••••• , , , ,. »Leooadio Martinez Gil , . , , • , , , ••
Otro ••••••••• , ,. »Francisco Pastor Guisado••• , , • '1
Otro .••••••••••• » Juan.:M:acias Monroy . ••••••. • ,. O.. tuz de 1.- clase del Mérito WIUar oon
Otro............ »Florenoio Cuesta Vioente........ distintivo rojo.
Otro... . .• •••••• »Fructuoso Mejias Moreno •••.•.•
Médico 2.°....... »Sebastián Fossá. Lambert•• . • • •• 'IOruz de 1.110 clase del Mérito H111tar oon
. distintivo rojo, pensionada.
Sargento Higinio Moullor Domeneoh ,.,.,.¡
Otro •.••• , •••• • , Felipe Perrino Guaja••••••••••••••
Otro Mariano Jiménez Murillo ..
Otro. , ••• , •••• " Luis Garcia Sánohez .••.••.••••••.
Otro •••. , •• , •••• Ignacio Ramirez Zaragoza.•..••.•..
Otro. • • • • . . • • . •• Fernando Valbuena Alvarez .••••••
otro••.•• " ••••• Maroelino del Ri!1~nGutiérrez••••• Cruz de plata del Mérito Militar con cl1s.
Otro ••••• ••••••• BaJ~~mero.ApanCIO Zambrano . •,... tintivo rojo.
Otro •••••. , ••••• Emilio Melia Pato••• , ..•...•.•.• oO.
Otro •••••••••••• Valentin Caramazana A.guilella•••••
Otro ••• ••••••••• Julio Alvaro Egido •••.••..•••• , ••
otro•• , .•••••••• Pedro Avila Sanz.•.. • ~ .... ' ••••••
Batallón Cazadores d e Otro. • • • • • • • • • •• Mi~el Gareia Rollizo ..•••...••.••
Arspiles núm. 9..... Otro., •••.•••••. LUIS Fernández Gallo•••••••••••••
Otro ••••••. , •••• Manuel Herrero Grande... •••• •••• d 1
Cruz e p ata del Mérito Militar con di8.
tinti . la '6 DJUa1 dOtro •••••••••••• José Martines Colomer ., •••••• ,... l:nva rOJo y peDSl n m.e 8
2'uv pesetas, no vitalioia.
SargAnto cornetas Eusebio Cañas Rodriguez .• , ••• " ••
Cabo ••• , •• , ••• , Justo de la Iglesia Ramos, .••.•••••
Otro •••• , ••••• ,. Leopoldo Grafia Torres••••••••••• ,
Otro.......•.... Primitivo Ugo Lozano __ .•..
Otro •••••••• , • •• Oaaíldo Espinosa Palacios •• , ••••••
Otro.•.••••••••• Eustaquio Gasno Martfn •••••• ' ••••
Otro.•••..•.•••• José Mateo Mar'tin •••••••••• ••••••
atro , José Erausquín Garmendia ••• , •• ,.
Otro •••••••••••• Gabriel Madariaga Oareaga ••••••••
Otro. , , , ••• , • • •• Lucio del Castillo Garola ••••••• , ••
rnro Antonio Rubio Guijarro • • • • • • • • •• •
Otro .••• •••••••• Francisco Mestre Albupilla•••.•••••
Otro ••••.••••••• Ramón Abril Muñoz ,. Crm d 1 d M
Otro •••••••••••• Angel González Montellano •.• ,. •• • . . . e p a~ el erito Militllor oon diJ·
Otro •••••••••••• Guillermo Pérel Osmbronecos, • • • •• tintivo rOJo.
Otro •••••••••••• Manuel Ba.ns Re1>o11o••••••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Rodrigues Péres•• o ••• , ••• ,
Otro•••••••••••• D. José Mufiiz de Quevedo•••• o ••• ,
OtrO o • • • • • • • • • •• Dem.etrio de la Casa Hsrnsnds .••••
Otro •• o •••• o • • •• Francisco Huís Artista ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Vivas Sirando •••.••••••••
otro••• o •••••••• Pedro Aramburo Antia• •••••••• _•-.
Otro • ••••••••••• Antolin Urgo!ti Gorrooixategui •••••
otro•••••••••••• Felipe Bello Ballo • o ••••••••• o ••••
Otro•••••••••••• Pedro Mingues Ibáfíez•••••••••••••
Otro •••••••••••• Valentin Lechuga Marttn••••••••••
Otro••• ••••••••• Santos Puertas Hernándes. •• • •• •• . ."
Ot:ro.. • • • • •• • •• •• Angel G-arc:Ia Garcf.a .
. tC:ru: de plata del Mérite Miliar oon dilo
Otro••••••••• , •• José Alboina FOia •••••••••••••••• tintivo rojo y la~ maIaual as
( 2'50 pe¡aetas, no VIViliafa,
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Cabo de cometas. José Martin Muñoz •••.••••••••••••1
Corneta. • • • • • • •• Guillermo Betenaga•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Plaza Frimolles••••••••••• o
Otro••• ¡ •••••••• Federico Ga.rc1aGálvez••••••••••••
Otro.•. ~. . . • . . • .. JoséAnda Períña••••• "•• ,. ••••••••
Otro•••••••.•••• Sebastián Garcia Sierra••••••••• ".
Otro •••••••••••• .Fermin Valdearcoril Períbáñes••••••
Otra. • • • • • • • • • •• Nicolás Azpiazu Larca•••••••••••••
Oiro•••••••••••• Rafael Arana Luqne••••••••••••••
Otro•••••••••••• José Quintas Arrindo•••••••••••••
Soldado de Vio••• Antonio Gascón Pafia•••••••••••••
Otro•• " Bartolomé Ariznavarrata Barreta•••
Otro •••••••••••• José Querejeta Mendizábal•••••••••
Otro .••••••••••• Justo Péres Oordero .
Otro •••••••••••• Domingo Oampoa Villar •••••••••••
Otro. .. .. .. .. Filomena Sánohez Rubio .
Otro•••••••••••• José Frazabal Causuquil '"
Otto•••••••••••• Pedro Gil Beníjo , ••••••••
Otro•••••••••••• Benito Arteaga Solano ••••••••••••
Otro •••••••••••• Jesús de Cabra. GaJindo .
Otro ••••••••••• • Oarmelo Diaz Navarro•• • • • • • • • • • • •
Otro•••••••••••• Marcelino Ortiz Roaado••••••••••••
Otro de 2.11< •••••• Alejo Fernández y Fernándes••••••
Otro•••••••••••• Antonio Abad Púscual••••••••••••
Otro•••••••••••• Alberto Jiménez Alv9.rez••••••••••.
Otro•••••••••••• Jacinto Corral Alonso•••••••••••• •
Otro•••••••••••• Antonio Java. López••••••.• '" .0...
Otro •••••••••••• Antonio Franco Arias•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Matiscal Leal•••••• •••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Beraaatateguí Lizaao •••••••
Otro ••••••••••• • Angel Ibarra. Gonzálell••••••••• '"
Otro •••••••••••• Bernardo Perea Nadal••., ••• 0•••• 00'
!Otro. • • • • • • • • • •• Bernardo :M.atellanoB••••••••••••••
latro•••••••••••. Juan Donato Garcia••••••••••••••
Iatro José Sudupe Lanatíaga .
Iotro •• •••••••••• B.:rt(·lomé Brazales Torrij.os .
Batallón Cazadores de I6tro• ••••• '" ••• Mariano Qu intano•••••••••••••••.
Pol:.A.rapiles núm. 9 •••• Otro ••••••••••• • Cle":O~nte ~icand.a Domíngues••••. C~ ~e plata del Mérl~ ~~
~.,,~: ' Otro •••••••••••• C&C1110 Arnaga Bolillo.:... ••••• • •• • tintívo rOJo. .
Otro.. • • • • • • • ••• Paseual Garela Lambl•••••••••••••
Iotro •••••••••.• , Eustaquio Alonso del IDo••••••••.
Iotro.. • .. • • • .. •• Hílarío Ló~z; Moregas.. .
latro •••••••••••• Eladio Prieto Incógnito•••• •••••••
Otro•••••••••••• Donato Mendi.:ta. Plesillo .
Otro •••••••••••• Felipe Alvares Alvares••••••••••••
Otro •••••••••••• José Fnrze GolU:álas••••••••••••••
Otro•••••• '••••• • Domingo GÓmes. Rabello• • • • • • • • • •
Otro ••• , •••••••• Pedro Abargos Lópes•••••••••••••
Otro •••••• _•••• • Patricio Sans Morcillo••••••••••••
Otro •••• •••••••• Guillermo Forreras Losano••••••••
Otro•••••••••••• releuterio Bilbao Expósito.•••••••••
Otro. . . . .. . .. . . . . . Juan &.dtigues. ..
Otro José Rodrig~s Ruilabalaga .
Otro•••••••••••. Isabelo Gil Carretero •••••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Melar~Trujll10 •••• ••• ••
Otro •••••••••• •• Juan Bodero Qwnts.nilla.••••••••••
Otro, • • • • • • • • • •• E liaa Garcfa. Soliul.o••••• o••••••••••
Otro •• .; ••••••'••• Manuel Cantel:o Iníesta•••••••••••
Otro •••••••••••• Victoriano Fernándes Fewánd~••.
Otro •••••••••••• Vicente Apellanas ..
Otro•••••••••••• G~o Carrasco•.•••••••••••• ••
Otro•••••••••••. Gr&ndioió Arroyo Polo••••••• " ••••
Otro•••••••••••• N~ICi80Alartines Arenaza•••••••••
Otro Vida! Kobreda Polo ..
Otro •••••••••••• Manuel Aragóu Utrers,••••••••••••
Otro•••••••••••• Cipriann Besamente Días••••••••••
Otro•••••••••••• Eulogio 8en"trUa SOlao••••••••••••
Otro •••••••••••• A1l8picio Áme Kxpósito•••••••••••
Otro•••••••••••• Gregorio IIernán~~•••••••• : •••••
Otro•••••••••••• Mariano.TUI'!ta Adrián•••••• •••••••
~••••••••••• _ ~bastiánAI~ca•••••••••••• ~ •• ••
Otro•••••••••••• Alf'jo VerWJorllche••••• •• ••••"••••••
¡Otro•••••••••••• ~o NI·sel P éres " ••••••••••••Qtro;., Luis I..ó~sDítiS -1OtrO ti. '* .Martin (JillerOB Dnarte ,. ..
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Soldado. • • • • • • •• Antonio Fernández León ••••••••••
Otro•••••••••••• Estanislao Cano Garcia••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Gofii Echevesti .
Otro Leandro García Martín , ..
Otro •••••••••••• Antonio del Diego Hormiga•••• .,.,.
Otro. • • • • • • • • • • • Eugenio Garcfa González ••••••••••
Otro•••••••••••• Eugenio Martín Bel~a •••••• ~ ......
Otro•••••••••••• Victoriano Delgado Fernández••••••
Otro •••••• : ••••• Vicente. Collado Gsrc íe••••••••• •••
Otro•••••••••••• Pedro Bemarrs Goicoeohea••••••••
Otro•••••••••••• Juan Alcalá Pérez.. , .
Otro . • • • • • • • • • • • José Andrade Hernández ••••••••••
Otro Manuel Camino Valle ó .
Otro•••••••••••• Juan Eguiarte Barets ••••••••• , ••.•
Otro •••••••••••• Manuel .Rt>al Lozano•• , •••••••••• ••
Otro •••••••••••• Francisco Merino Merló•.••••••••••
Otro••••••• : •••• Ambrosio Ligero Fernández••••••••
Otro •••••••••••• Valentin Bánchez Alvarez••••••••••
Otro •••••••••••• Ambrosio Guldaín ~olavarrieta•••••
Otro•••••••••••• Bernardino Lizaña Cabaiia•••••••••
Otro•••••••••••• Eloy Mnñoz Medio • • • • • • • • • • • • • • • •
Otro •••••••••••• Luis Banz Moreno. ~ •• ~ •••••••••••.
Otro•••••••••••• Jerónimo Jiménez Ansto .
Otro •••••••••••• Cristóbal Vega Ríos ••• , •••••••••• ,
Otro. • • .. .. • Antonio Garcís Mateas .
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Nieto Sánchez. ' .' ••••••••
lOtro••• , • • • • • • •• Pedro M.ontes Alonlillo ••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Horgas Huerta •••••••••• ••
Otro••• " ••••••• Gabino Lizano Soltura •.••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Euáebio Lozaiti .
Otro•••••••••••• Ignacio Ortola Larraiíaga ••••••••••
lótro. • • • • •. • • • •• Pio Luces Huecas•••••••• '.' •••••••
lótro. • • • • • • • • • •• Pedro l\-foreno Ponoe ••••• : .
latro•••••••••••• Vicente Cardo Morin••••••• " •••••
IOtro••• '" • • • • • • Jenaro González Incógnito •••••••••
lótro•.•• • • • • • • • •• Hilario Martín P~rl:lz .•.•••••••••••
d latro. • • • • • . • • • •• Juan Moruno Martin. • • • • • • • • • • • •• Cms d lat del MáritO Mili_ diIBó~. Caza ores de Ara- mro, ••••••••••• Esteban Sedano Sanz. • • • • • • • • • • • • • tintie p .a GOD' •
piles núm. 9•••••••• \Otro•••••••••••• Eusebio Gutiérrez Nival., •••• ,.... vo 1'019. ,
/ótro •••••••••••• Antonio Sánchez Almagro •• •••••••
Otro•••••••••••• José Juns Unia•••••••••••••••••••
Otro••••••••• _•• Juan Arrieta Eguren .•••••••••••••
Otro. • • • • ••• • • •• Julián Santiváñes Hemándes.••••••
Otro '* Juan Batía Urotegui •••••••••••••• '*
Otro•••••••••••• Juan Issguírre Isa~rre•••.•••••••
Otro•••••••••••• Eustaquio Doauna Martín••••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• José Argal Mora •••••••••••••. , •••
otro •••••••••••• Juan Leiva Mitarri ••••• '" .•••••••••
Otro•••••••••••• Tiburcio Uriarte Uriarte •• •••••••••
Otro•••••••••••• Remigío Sánches Garefa•••••••••••
Otro 'lanuel SAnch~1 Vallejo .• , .
Otro•••••••••••• Angel Górnez Ft:rnándeg• • •••••••••
Otro•••••.•••••• .\:larcdinn Ap;uallo lbañez••••• , .•• •
Otro••••••• ••••• Juan Vidal Ketr",dll.•••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • ••• Manuel Sancho Bobiras••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Martín Romo •••••••••••••
Otro•••••••••••• :\Iiguel Gonzalea B.itre••••••• , .••••
Otro Pedro de la Orus Vinagre .
Otro. . • • •• • •• •.• ~lanuelRomero Rosa•.••••••.•.• ' •
Otro•••••••••••. Cayetano Díaz Gareía••••••••.•• •••
Otro. • • • • • • • • • •• Diego Barrios Cebrián •••••••••••••
Otro. .. .. • • • • Alvaro Aguirre Albir ••• , .
Obro. • • • • • • •• • •• Oosme Melud Lópes•••••••••••• •••
Otro. • • • • • • • • • •• Daniel Aznsntegui Aramburu .
Otro. • • • • •• • • • •• .Il:uganio Carranza Manola.• •• ••••••
Otro•••••••••••• FranCÍBCo Granizo Martínez •• ••••••
Otro. • • •• • • • • • •. Gregario Agustín Francisco..••••••
Otro•••••••••••• Taídoro Báreens Morales • •. • . • • • • • •
Otro•••••••••••• Mariano Piedrahita Cajal••••••••••
Osro " Rufo González Bodríguea • .. • • • • • .. ..
Otro•• • ••••••••• Mariano MíogueJ: Gonl'lález•••••• •••
Otro•••••••••••• Sebastián llartin Soriano••• •••• •••
ono•••...•••• •. Zenón Alcante Marañón •••••••••••
Otro•••••••••••• Teodoro Vallés Gómez • •••••••••••
otro•••••••••••• Cecilio Colmenarejo Cano•• • • • • • • • • 1
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¡Soldado ••••••••• Bsrtolomé Santa Oolombe......... ,Otro•••••••••••• E1euterio Gonzales SAnz•••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Antolin Sanz Arando. ••••••••••••••
Otro. • • • • . • . . . •• Franoisco Henias Bánohea, •••••• .•
Otro •••••••••••• Ignacio Urdamudelus Maninidas•••
Otro. •• • • • • • • • •• Ildefonso Arroyo Romero ••••••••••
Otro •• •••••••••• Isidoro Salas Robert•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Joaquín.Piquer Gil •••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Urcelay Briz ••••••••••••..••.
Otro•••••••••••• José Sauregui ,OOstavenia ••••••••••
Otro • • • • • • • • • • • • José Berasateguí lbáñez•••••••••••
Otro•••••••••••• Lucas Zabalo Zolaaair ••••••••• •••
Otro. • • • • • • • • • •• Martín Sáez ·liantos . • • • • • • • • •• ••••
Otro•••••••••••• Miguel Arguza Sampireno •••••••••'
Otro •••••••••••• Manuel Martin QuiróS ••.••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Rodriguez Méndez.••••••.•
Otro•••••••••••• Manuel Bachiller Banto••••••••••.•
Otro Gregorio Zúñiga Gómez .
Otro. • • • • • • • • • •• Pascual Mariano 'l'ofalla••••••• ••••
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Usarraldl Salavarrieta••••••
Otro •••••••••••• Pedro Fernández Jurado •••.•••••••
tro••••••••.••• José Urquiza Oarcaga.; •••••••••••
tro •••••••••••• Benito Rubio Márquez•.•••.•••••• •
tro. • • • • • • • • • •• Ramón Susaeta Pérez••••• , •••••••
Otro ••••••••••• • Benito Ruiz Alalcón•••••••••••• • ••
Otro •••••••••••• Saturnino Gracia Romero ••.•••••••
tro Pedro Fabregat Adrián .
tro •.•••••••••• Deograoíes Ortega Izquierdo.••.••••
tro Bernardino Bilbao Bilbao .
Otro Félix Stinchez Quijano .
Otro José Bolaños Trevifio .
tro •• •••••••••• Victoriano Moreno Navarro••...•.•
tro •••••••••••• Manuel Jiménez Gavfn•••••••• ••••
tro. • • • • • • • • • •• Alfonso Perales Amios••••.•••••••
tro •••••••••••• Bartolomé Aguirre Zllbala••••••••.
Otro •••••••••••• IDginio González Oano ••••••••.•••
• Otro•••••••••••• Jos.é González Goza •.•••••••• ••• ; . Oruz de lata del Méllito Hilitar con dia.
Eón. Qa.z. da Arapiles tro • ••••••.•••• LUIS Vázquez Alvarez•• •••• •• '• •• • . / ti t ' P .
.t._ o 9 ' . M I M dr ón Bíllauvo i n ¡VO rojo.nu..u.&.8r •••••••• ,,~. 0............ ar a on ag 1 .... · .... t
Otro•••••••••••• José Trigueros Goldran•••••••••.• "1
tro •••••••••••. Narciso Ayartui Lazagabastra••••.•
ro •••. •••••••• Saturnino Valle Zabala ..
tro. • • • • . • • • • •• Tomás Sánchez Lamano•••••••••••
o••••••••••• , Victor Ibáñes Meriodo•••••••••••••
o. • • • •• • • • • •• Vicente Cerrada Cerrada•••••••••••
• •••••••••• , Venancio Quinicoces San Martib.••••
• ••••••••••• Venancio Ascano Zabala•••••••••••
• • • • • •• • • • •• Vicente Barsndíca Recobide••••••••
• • •••••••• " Esteban Ramón Bonet•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Martín S¡inchef; Olivares•••••.•••••
Otro. • • • • •• • • • •• l!lleuterio Oenamor Fernández••••• •
Otro•••••••••••• Valentin Maxtin Alvarell•••••••••••
Otro. • • •• • • • •••• Ramón Macias Palomo•••••••••••••
Otro •••••••••••• luan Moreno Núñez••••••••• •••••.
Otro•••••••••.•• A1)ioef¡o.sustos Medina ••••••••••••
Otro••••••.••••• "ictor~~•••..•..•...•.
Otro••• • ••••,•••• José Maguine Berequitain••••.• •••
Otro•••••• •••••• Emilio 8ains Rodrigues••••••••••••
Otro•••• •••••••• David Oaldsrén-Feméndes•••.•••••
Otro•••••••••••• Florena~o Ibáñez~•••••••• •••• ~
Otro •••••••••••• Toribio Monasterio Perea••••••••••
Otro •••••••••.•• Damíén atada Mendieta•••••••••••
Otro•••••••••••• Maf¡eo Arregni Hnarte•••••••.•••••
Otro•••••••••••• Alfonso Garaía Paredes••••••••••••
Otro•••••••••••• Celestino Quintano Salazal'•.•••••••
Otro •• •••••••••• Ricardo Ramos Ranrlrez •••••••••.•
Otr:o•••• •••••••• Pedro I.oreto AloaJA .
ÜfirO •••••••••••• Tomás Monedero Garcia••••••••••• 1
Otro •••••••••••• Valentin Sánchez Garcfa•••• ~... ••
'¡g:0 tro Alejandro Alava Atacol. ~ .
Otro Leoncio Echevsrri Oriol I
• ••••••••••• Vicente Lina.cero Olavsrna..••••••• ,
lQtro•••••••••••• Dámase Ibimie Oerio•••••••••• ••••
10tr0••••••••• ••• Anionio Oerca Villegaa••• ••••••• ••Otro •••••••••• •• .Antonio Duarf¡ JrBpmoaa•• • • ••• •• ••}
© Ministerio de Defensa
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» Francisco Surent Betía••••••••• o
:t ablo Peant Garcia•.• , •••••••••
:t Gonzalo Martin Mallo •••••••••• ~ Orus de 1." cla8e del :Mérito lW.iar
• José Esoriu Fúster. .• ••..•••.•• • di!tinti .










Boldado ••••••••• Agustin Sánchez Furígo ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • . •• Antonio Rodriguez Pérez•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Pino Alv.trez ••••••••••••••
Otro•••••••••••• Benito Gareira EJordi. •••••••••••••
Otro •••••••••••• Benito Zuloaga Hacha•.•••••••••••
Otro•••.•••••••• Bias Serrano López •••••••.••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ciriaco Diaz Guerra•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Claudia Ramos Lépez.•. " .••••••••
Otra •••••••••••• José González Moya .
Otro •••••••••••• Diego Troya Martinez•••••••••••••
Otro•••••• ,., ••• .HUias de la Casa Valdeitas .
Otro••••••••• , •• Cresoenoio Cabero Barba •••••••••••
otro•••••••••• ,. Feliciano Martín Rodriguez••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Félix Cabrada Costural•.•••••• " ••
tro. . • • • • • • • Francisco Alonso Heredia .
Otro •• , ••••••••• Franoisco Larrsndie Oohandla•.••••
Otro•••••••••••• Francisco Aranguren Ureta .
Otro. • • • • • • • • • •• Florencia Serrano Paníagua•.••••.•
Otro •••••••••••• Fráncisco Leal Mora•••••••••••••••
tro•••••••••••• Gre~orio Leani..s G:mutia •••.•••••• Oruz de lata del . MérUo :Militar con dI.-
Batallón Cazadores :de Otro•••••• '" ••• Juan José Munoz................. t' t' P .
Arapilas núm. 9..... Otro•••••••••••• José Abad MoretlJ................ IP. IVO rojo,
Otro •••••••.•••• Juan Solano Alvarez .
Otro •••••••• .••• , Juan Aguerola OlIaracla .
Otro. • • • • • • • • • . . José Flores Costa...••••••••.••••••
Otro•••••••••••• Luis Hernández Sl\nchez •.•....••••
Otro. • • • • • • • • • •• León Sanz Andrés ..•.••••.••••••.•
Otro. • • • •• • • • • .• Matias Zuloaga López •..•.•..•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Matias Expósito E:x:póBito ••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Nogales Oillau ..•.••••••..•
Otro•••••••••••. Miguel Gómez Pérez.. '" ••••• , ••••
Otro. • • • • • • • • ••• Mamerto González Maestro •••••••••
Otro. . • • • • • .. • •. Ricardo Salas Miranda. .
Otro •••••••••••• Santiago Arévalo Segundo.•••••••.•
Otro •••••••••••• Tomás Barqueño Gareia •..••••••••
Otro. • • • • . • • • • •• Valentin Fernández Fernández •••••
Otro ••• ••••••••• Viotoriano Vallejo Airó ••••••••••••
Otro. • • • • • .. .. •• Miguel Bríngas Gareia ..
Otro. • • • • • .. • Miguel Rotillo F rej oli •..•.•.••.•..
Otro José Legeares Alegño•. ••.•.•..••••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Gareia Moscoso ••..••.•••.••.
Teniente coronel. D. Joaquín Rodriguez Menéndez•••• Omz de 2.& clase de Maria Cristina.
Comandante..... »Ramón Arana Echauri••••••••.. Empleo de teniente coronel.
Capitán••••••••• » Pedro Asó Asó .••••••••••...••• Cruz de V" clase del Mérito 1Illiil&r oon
distintivo rojo, pensionada.
Otro. • • • • • • • • • • • »Jnan Diaz Brossard•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• :t Godofredo Nouvilaa Aldaz•••••• ~ ¡Cruz de 1.a clase del Mérito Ifi11w ocm
distintivo rojo. pensionada.
2.o teniente E. R. »Faustino Izquierdo CUenaa••••• 01
Otro.... •••••••• »Domingo Castro Alonso .••••••• _ Crus de 1.& clase del Mérito Militar con
1 b6 del Inf ll. Otro:........... »Miguel Cana Oriol. • • • • • • • • • • • • • distintivo rojo•
•: n. ó ~g. 21' MédICO 2.°...... »Román Rodriguez Pérez......'.••
e Arag n n Dt. •• :'!argento •••• o ••• Francisco García de la Vega•• '" .••
Otro. •• • • • • • • • •• Nicolás Huertas Garcia•••••••• o •••
Otro•••••• o ••••• Indalecio Muñoz Castillo•••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel BeltrÁn Sainz•••••.••••••••
Otro. • • • • • • .. Gil Rodríguez Dios .
Otro •••••••••••• Franeisco Garcia de la Vega ••••••••
Otro Pablo Valero Oervera _ .
Otro ••.••• o ••••• ~tonio GonzAlez Gutiérrez•••••••• Cruz de plata drel.Mérito Jrfilitar OOR dia.
Otro•••••••••••• Miguel MorAn Gatin. • • • • • • • • • • • • • • tinti .
Otro•••• o •••• o •• Vicente Bernal Suliva •.••••••••• o' vo roJo.
Otro••••••••• ••• Melitón Notario Grediaga••••••••••
. Otro•••••••••••• Juan Eapárrsgo Barba•• •.•• o ••••••
Otro ••••••• _••.• D. Anacleto Gargallo Rigoti••••• o ••
Cabo ••• •• • • • • •• Esieban Herrero Lorenzo•••••••••••
Otro••••• o • • • • •• Felipe Monfill Pellieer••••.•••• o • o •
Otro. o o. o ••••••• José .Arm.illas Calvo•••••• o •• o o ••••
Otro ,.• • • • •• Pasoual Amos: Sevi..lla ~ ..
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Cabo ••••••••••• Domingo Querol Serena .
Otro. • • • • •• • • • • • Juan Prast Paredes•••••••••••••••
Otro José Aguilll.t Silla .
Otro. • • • •• • • • • •• Pascual .a-Iora. Davís•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Vicente Zarin Morara•.••••••••••••
Otro•••••••••••• José Almazán H em ández ••••••••••
Otro •••••••••••• HilarÍo Cerdá Murillo•••••••••••••
Otro José Ponjato Carv8jltl .
Otro•••••••• , .,. Prudencia Lajustíoía Lajustioia•••••
Otro•••••••••••• Antonio Alcover Lamerá••••••••••.
Otro José Alfonso Quil~s .
Otro. .. • • • • • • Nicolás Garata Pérez .
Otro•••••••••••• Mariano Jíménez Gascón ••••••••••
Otro•••••••••••• Aquilino Martín8z Gtl.rQia ••••••••••
Otro •••••••••••• José Linares Jiménez••••••••••••••
Otro •••••••••••• Manul:ll Navarr(1 Juan•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pascual Agur! Fur ••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Roche Péres. .• o • o •••••••• .•••
mro•••••••••••• Manuel Mezquita 'Escrich ••••••••••
Otro de cornetas.. José BlaseoZal'livar • o ••••••••~ •••
Corn&t~• • • • • • • •• Francisco Morcado Tdlin ••••••••••
Otro•••••••••••• Guillermo Maimó Marcos••••••••••
Otro•••••••••••• José TortoAa Ferrer .
Otro•••••••••••• Lerense Exp6eito Soler .
Otro. • • • • • • • • • •• Marcelino Martin Peseader .•••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Hemando Tárrago••••••••
Otro Bautista Bon Llovía .
Otro•••••••••••. Pascual Llavero Za.patero•.••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Maria Gabaldo ••••.••••• : o
Otro•••••••••••• Vicente Pascual Castel1/3 •••••••••••
Soldado de 1."••• José Rodiera :Miró ••••••••••••• o.'
Otro•••••••••••• Santiago Pavía Sánchez••••••••••.•
Otro•••••••••••• Agustin Carretero Molins••••••••••
Otro o Amalio TeraI Oíntal., ro ..
Otro de 2.& Juan Devis Monlaón .
Otro•••••••••••• José Villanueva \ iUanue'Ya••••••••
Otro Agll.pito Yt>gÜH Lópsa ..
1': bén. ¡el reg. Inf.a~Otro••••••••.••• An.toniO. Cantó T. om. ás. • •••••••••••• Cruz de plata del Mérito MIlitar
•de Aragón núm. 25.. tro •••••••••••• Antonio. Más FerrAras.. .• ••••••••• tintivo rojo.
tro •••••••••••• Antonio DillgO T;:¡rrt-s •• • • • • • • •••• • .
tro. • • • • • • • • • •• Antonio Arnunei Carreras ••••••••.
Otro Angel Raspal Gttrcia ..
Otro •••.• '. • • • • •• Agustín Radié Garcia •••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Azcárate Dechsrdíe, .
Otro•••••••••••• Antonio Bel énguez Níoolsu•••••.•••
Otro •••••••••••• Antonio Peralta Gsroís ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio 'Tajer Fúrsa ..•••..•...•••
Otro, •• • • • •• • ••• Angel Aran8an Sulguete •••••••••••
<>tra A~tín. de BI~s Plaza ..•..........!otro. ...•...•... Andrés Beorteguí Llegarte •••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Giro P')VtlI.•••••••••.••••
Otro •••••••••••• ABenaio Carb9nl:'11 Gil•••••.•••••••
Otro •••••••••••• Bernardo Gonzsles G8Tcia••••••••••
lotJ:o. • • • • • • • • • •• ~b,asar Laborra 1tI:u-t:1nez •••••••••
~•••••••••. . . Bruno .RielJ Rico .
K:>tro.•.•... :- ..... Francisco España.•..•.•....••....
otro•••••••••• ;. Guillermo Tejedor Lópes ••••••••••[otro. ••. . . •. ••.. Gregario Mur Boira •••••••••••••••
Otro•••••••••••• Itdefonso Pandero Huertas. •••••.••
Otro •••••••••••• Junco Bodrízues M&léndez•••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Seul-LatorrG•••••••• ~ •••••
Otro •••••••••••• I1defonso Laura Gar('Ía ••••••••••••
Otro •••••••••••• Juíían Hernández Fabra•••••••••••
Otro•••••••••• " Juan Gareía Gil ••••••••••••••••••
Otro•••• , ••••••• Juan Martin Rodrígnea••••••••••••
Ü'U'O. • • • • • • • • • •• Jos é Galden Aragonés•••••••••••••
Otro•••••••••••• José :lfont Tafalla•••••••••••••••••
Otro José Agnilar Gallán•••••••••••••••
Otra••••••••• '" Juan Pons Andren••••••••••••••• ~
Otro José Argenti Maten •••.•••••••••••
ORo•••••••••••• José Salas Alcazar ••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Joaqi.ín Bcfall éa Gil ••••••••••••••
OlirO•••••••••••• Baeilío Duran Bvndea •••••••••••••
Otro•••••••••••• Cipriano Casanova Romero ••••••••
Otro. • •• • • • • • • •• Clemente Mont&lln Puntex•••••••••









________ \ ClaIlGJ NOMBRES
Soldado. •• • • •• •• Oayetano Maroto Rodee•••••••••••
Otro•••••••••••• Oayetano Ortiz Bánohez.•••••••••••
Otro•••••••••••• Dionísio Oondia Tr.jido•••••••••• "
Otro•••••••••••• Enrique Antolin Ruyo•••••••••••••
Otro. • • • • • •• • ••. Evaristo Martinez González••••••• ,'.
Otro•••••••••••• Evaristo Domingo Vielsa oo ••
Otro. •• • • • • •• • •• Eugenio Montón Francisco•••••••••
Otro•••••••••••• Eliseo Oasabey Rodríguez••••••••••
Otro •••••••••••. Ramón Villalón Francisco•••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Aninte Gutiérrez•••.••••
Otro. • • • • • ••• • •• Ftllipe Sanz Fernández•••••••••.•.
Otro Felipe Palaís Abadía ••••••••••••••
Otro Fé1J:x: Oiera neí Sos••••••••••••••••
Otro, • • • • • .. • Matcoa Tllmás Acet .
Otro Miguel Morte Rull .
Otro•••••••••••• Mateo Marlin Anadón .••••••••••••
Otro. • • •• • • • • • •• Mariano Soria Parra••••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Fosa Durbán••••••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Blasco Paraeuellos•••••••••
Otro. • •• • • • •• • •• Manuel Garcia Bruno •••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Planas Felipe•••••••••••••
Otro•••••••••••• Mariano Gómez Esteban•••••.•••.•
Otro .••••••••••• Miguel Galindo LlJl.torre •••••••.••.
Otro•••••••••••• Miguel El:Iteban Salvador••••••••••
Otro•••••••••••. Manuel Oampallo RUIZ••••••••••••
tro •••••••••••• Manuel lfera Mamos••••••••••••••
tro ••••••••••• , Manuel Gonzalvo Perales••••••••••
tro •••••••••••. Nicolás Expósito Martin•••••••••••
tro ,•• Nicolás Mar¡¡fn Luengo •• ',' •••••••.
ro. • • •• • •• • • •• Nicanor Toribio Nieto •••••••••••••
Otro. • • • •• •• • • •• Pedro Donato GarcÚf,••.•••••••••••
ro•••••••••• ;. Pedro MUían Gil ., •• t" .
ro•••••••••••• José Liso Galicia .
tro. • • • • •• • • • •• Julián Hervias :Ba.llesteros••••.•..•
tro •••••••••••• Juan Corredier Navarro•••••.•••••
tro, •••• •• . • •• . José Lillo González.••••••••••.•••
!.-1Ma. W le" hj.- o••• ~ •••••••• Jacinto Lópes Alvarez•••••••••••••
'de Aragón núm. 21.. Otro.•••••••••••• Joaquín Prada Centeno••••••••••••
. tro•••••••••••• Juan Sanz Basan••••••••••••••••••
tro, • •••• •• ••• . José Plaza González•••••••••••••••
tro•••••••••••• Juan Soler Clavero•••••••••••••.••
ro. • •• .. •• .. • • • • Jaime Guadi Viola .
ro Juan Gil Bonfil.••• ~ ..
tra. • • •• • • •• ••• Lázaro Sancho Aguilw:••••••••••••
o•••••••••••• Luis Villanueva Canales•••••••••••
tro, • • • • • • • • • •• Mariano Sur Alquizar•••••.•••••••
Otro•••••••••••• Manuel Sánchez Magdalena ••••••••
tro•••••••••••• Miguel Segui ~uhiola••••••••••••••
tra •••••••••••• Mi!uel.Navarro Martin••••••••••••
tro •••••••••••• Pascual Pairs.a NO~lrios ••••••••••••
O~ro•••••••••.•• Paulino Oarmen l::lerrano•••••••••••
Otro•••••••••••• Pedro Romero' Cervera••••••••••••
Otro•••••••••••• Pedro MI/rancho Rod:rigo~ •••••••••
Otro•••••••••••• Pascul:lI Monteau Calatayud••••••••
Otro Paulo Pér~zGracia '*
Otro •••••••••••• .Raimundo Oorbelta Buoque••••••••
Otro•••••••••••• Ramón Péres Bel.u••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Ramón :Mallá VJlIsnueva••••••••••
Otro•••••••••••• Ramón I!'r¡>is YH.rtia •.•••••,•••••••
Otro•••••••••••• ftIImón Arrufnt Gaseo•••••••••••••
otro•••••••••••• Bemígío GArcl~ Expósita.•••••••••
Otro••••••••••• : Salvador YIJntas Gran••••••••••••
Otro•••••••••••• ~enénMartin€z Mdrtfnez••••••••••
Otro Teodoro Pnllat Alleu .
Osro•••••••••••• Vicente Tornador Belmonte••• ~ .
Otro•••••••••••• Vicente Amar Badanas••••••••••••
Otro•••••••••••• Valentln Azón Péres••••••••••••••
Otro •••••••••••• Domingo Sauz Artigas•••••••••••••
,nerrillero. •• • •• Pascual Tortajad.a Pujol•••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Ferrer Clemt-nte••••••••• )
Otro Antonio Chicote Oarpio ..
'
Otro Andrés Ruhi~la Capdar .
Otro•••••••••••• Antonio &pl Oamoeeno .
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Guerrillero•••••• Oíríaco Gracia Cariñena •••••••••••
Otro. '" •••••••• Esteban Canales Galnid •••••••••••
Otro•.•.•••.• : .• Esteban Garoía Herné.ndez•••••••••
Otro. • • .. • •• .. •• Ellas Redondo Molina .
Otro•...••••.•.• Federico Batallé. Ruamus • . . • • . . • . •
Otro•••••••••••. Francisco Lecina Vé.zquez •••••••••
Otro Francisco Baurs Davís.. : ••••••..••
Otro•••••••••••• Francisco Latorre Navarro•••••••••
Otro. • • • • •• • • • •• Francisco :Esteller Jiménez•• • • • • • • •
Otro ••••••.••••• Francisco Martinez Montáñez•••••••
Otro Francisco Pastor Abat ..
Otro•••••••••••• Gil Moles Sánchez ••••••• ••• " •. ••
Otro. .. • .. • • • Híg ínio Gil Mengadio .
Otro•••••••••••. Ignacio Nipero Garcia••••••••••.••
Otro•••••• '" ••• Juan Salvador Jiménez••••••••••••
Otro•••••••••••• Jorge Martin Carbonells ••••••••••• '
Otro•••••••••••• José Visus Pulbrón .
Otro •••••••••••• Joaquín Castany Puguela ••••••••••
Otro••••••• ,. ' •• Juan Sanz Ibáñez, ••.• " •• , ••• , •••
Otro •••••••••••• José Valero Talavera••••••••••••••
Otro •••••••••••• JUan Pérez Valero •••••••••.••••••
Otro••••••••.•.• Manuel Pomar Navarro , •.
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Cardona Martinez•.•••••••
Otro •••••', •••••• Manuel Campo Panco ••••••••••••.
Otro••••••••• '" Matiaa Martinez Martinaz••••••••••
Otro•••••••••••• Miguel Campobaste Oliva••••••••••
Otro •• " •••••••• Pedro Jiménez Hernández •••••••••
Otro•••••••••••• Paulina Lorente Martínea••••••••••
tro Santiago Doñate Brigida .
Otro•••••••••••• Salvador Cabañas Rodríguez •••••• •
tro Vicente Julián Gracia .
Otro ••••••••••••' Zacarial!l Buen Sarasa ••••• ' .' ••••••
tro. • . • • • • • • • •• Ramón Peñarroya Balaguer••••••••
Soldado.. • • • • • •• Abdón Sancho Palomar •• •••••••••
tro •••••••••••• Andrés Compañy Doraden•••••••••
. .. ro.. , .•• ...... Antonio Graoia Orüs. . . • • •• • • • •• • • .
l.er bón, del reto Inf.- tro•••••••••••• Antonio Caeajus Abadía•••••. " ••• 1"1.... ._ d la .:
- , ' . . • l " In..t O • B t G b"'~ , ~~ e p ta. del u.&..tto U11U.~ ;u.de A'tágóJi n"ú • AJo.. tro ¡AntoDlo rune a <loD............. 4-:-ti . . -wN.~ .
ro Antonio Frfgola Guillén........... toU.J, vo roJo. . . . ·0 _
tra •••••••••••• Antonio Fuentes Baraza•••.•••••••
O. • • • • • • • • • • • Agapito Arias Millán. • • • • •• • • • • • • • •
ro. • • • • • • • • • •• Alejo Garcfa Tío ••••••••.•••••••••
tro. • • • • • • • • • •• Alejo Máe Vida! ••. ••••••••••••• '••
ro. • • • • . • • • • •• Antonio Millet Millet .•••••••••••••
ro Antonio Berdut Cubillas•••••••••••
tro•••••• •••••• Antonio Domenech Cantó••••••••••
tro•••••••••••• Agustill. Coder Virgo••••••••••••••
o•••••••••••• Agustín Carregui Carregui•••••••••
tro ••••.• •••••• Antonio Garcia Vázquez•••••••••••
tro. • • • • • • • • • •• Andrés Antela Blanco•••••••••••••
•••••••••• •• Antonio L. de Guevara Medina•••••
tro•••••••••••• A'belino Varela Vázques .
tro. . . . . . . . .. Antonio Vidal RuiB .
Otro. • • •• • • • • • •• Benito Góllles ~do •••••••••••••
tro. • • • • • • • • • •• Baltasar Burriel"Mil1án••••••••••••
otro•••••••••••• Bernardo Ferrerea Pereires.••••••••
Otro•••••••••• •• Bernardíno Segura P.raqos •••••••••
Otro•••••••••••• Bartolomé Puig Ibtñez ••••••••••••
otro•••••••••••• Bonifacio Pérez Lópes•••••••••••••
Otro. •• • • • • • •• •• Basilio Lenunda Aramburo ••••••••
Giro•••••••••••• Benigno Gons!Uez Serna •••••••••••
Giro•••••••••• •• Francisco Sánchez González••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Malina Pérez•• .••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Lloroa Rivera •••••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Gntiérrez Gil••••••••••••
Otro•••••••••••. Felipe Segundo Expósito ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Gregorio Peinado :Marlin~•••••••••
Otro•••••••••••• G:regoriolliuiz Iñarra••••••••••••••
(fuo•••••••••••• lldefonsO Abadia. Salvatierra•••••••
Otro•••••••••••• Juan Alonso Tej~or••••••••••• "••
Otro••••••• " ••• José ·Tahonero Cifrés••••••••••••••
Otro•••••••••••• JOf!$Pelííeer Barce1s••••••••• ••••••
Otro•••••••••••• Joaquín Abad Gran•••••••••••••••
Otro••••••••• ••• Joaqtrln Gandl38 .B:scobedo •••••••••
• • • • • ••• • • • . ~J ()Ié Jlartfn.eS"~~ .
•
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Otro•••••••••••• Joaquín Ibáfiez Fresquet ••••••••••
Otro José Forner Arcón• . • • • • • • • • • • • _.
Otro•••••••••••• José Monferrat Miralles •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Camilo Magdalena Carpes •••••••••
Otro. • . • • • • • • • •• Cristóbal Agustina Duran.•••••••••
Otro •••••••••••• Cándido Bangula Rodríguez •••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Oosme Soler Buter••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Bono Giner••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Torrado Mateo •••••••••••
Otro•••• •••••••• Domingo Martinez Rufino •••• •.•••
Otro Eusebio Vicente Rubio ..
Otro•••••••••••• Eduardo Boluda Berdisi •••••• •••••
Otro •••••••••••• Estanislao Lorente Gallego ••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Emeterio Evanzo Caste1l ••••••••••
Otro •••••••••••• Eugenio Garcta Garcta ••••••••••••
Otro •••••••••••• Franoisoo Malgranell Llopis ••••••••
Otro•••••••••••• Fernando TeneH}JJflorigüela ••••••••
Otro•••••••••• .•• Florencio Rives Gareia. •.••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Molina Serrano•••••.••••
Otro •••••••••••• Federico Roca Batista•••••••••••••
Otro•• , ••••••••• Francisco PuíoeríoAldániz•••••••••
Otro Federico Enrique José .
Otro •••••••••••• José Jover Peñalva •••••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Moreno Juan •••••••••••••••.
Otro••••••••••• • José Vidal Barón ..•••. ••••••• ••.•
¡Otro " José Bartolí Cataleno •• •••••••••••
Otro •••••.•••••• J osé Blanco Pozo ••.••••••••••••••
Otro Juan Gsrgallo Herrero .
Otro. • • • • • • • • • • • José Roig Zorga. . .•..•••••••••••.
Otro...... '" ••• Juan Claramunt Noyo ..... , ......
!Otro•••••••••••. José Barneda E stebanell•••••••••••
ptro•••••••••••• Juan EspIuga Marmor ••••••••••••
!Otro•••••••••••• José Gareía Ruiz .•••••••••••••••••
!Otro José Ballorant Julián .
btro•••••••••••. Juan Galvet Pujol .
1.- Mn. del nlg. Inf.' Otro•••••••• •••• José Gargallo Luis... . • . . • • • • • • • • •. Cr~z ~e pla~a del Mérito
de Aragón núm 21 otro•••••••••••• Juan Carlos AlmurJt .••••••••••••• , tintlvo rojo,
• .. !Otro Juan Prieto Ruiz ....••••.•••••••.
otro•••••••••••• José Franuzano Carvera ••••••••••• I
Otro Juan Martin Blasco ¡
Otro. • • • • • • • • • • • José Buenaventura Miguel. •••••.•• 1
Otro Joaé Blasco Félix ;
Otro•••••••••••• Lorenzo López Royo •••••••••••••• 1
Otro•••••••••••• Lorenzo Viana Garcia•.•••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Prados Halcón • • • • • • • • • • • •
¡Otro•••••••••••• Máximo Périz Nerruz .••••••••••••
Otro••••••• '" •• Manuel Molins Espada ..••••••••••
Otro.. • • • • • • .. •• Miguel Blandí Loréns .
Otro. • .. • • • • • • •. Modesto Torres Tomás .
Otro. • .. .. • • • Mariano Martinez DUo .
Otro Miguel Villalba Rubet••••••••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Martín Alonso Diaz •• .•.••••••••••
Otro•••••••••••• Miguel Barherán Dsmíeent•••••••••
Otro•••••••••••• :Manuel BeIfort B.JJ:'r.s •••••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Esteban Carraoedo•••••• •••
Otro•••••••••••• Emilio Buríllo Arribas •• .•••••••••
Otro•••••••••••• Félix Ferrer Asentrlo••••••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Amos Laborda •• •..•..••
Otro•••••••••••• Francisco Rebullida Sánchez•••••••
Otro•••••••••••• Francisco Carceller Querol•••••••••
Otro•••••••••••• Fernando Alvarez Pérez •.•••.••..•
Otro•••••••••••• Jerónimo Vizcaíno }Iéndez••••..•••
Otro•••••••••••• Germán.BaH Vals .
Orto•••••••••••• Higinio García Heras .••.•..•••...
Otro•••••••••••• Joaquin:aui Sáncliez•....•••.•.•••
Otro•••••••••••• Joaquín Juan Derva .
Otro•••••••••••• Joaquín Ronda TerrA •••••••••••••
Otro•• '" ••••••• Jacinto Rogel Fort..•••.••.•. •••••
Otro•••••••••• ;. Joaquín Rodrigo Fúater .. ..•. .••.•
Otro••••••.••••• Joaquin Lázaro F8rnánd~••...•.• ~
Otro•••••••••••• Joaquín Dominguez Gracia •• ••••..
Otro•••••••••••• Joaquín Morera Rios ••••••••••••.•
)~tr9•••••••••••• José Rodrfgnes Delgado • • • • • • • • • • •
10tr0•••••••••••• Antonio Villagraa Gallego •• •••••• ~~
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Soldado•••••••• ~ Oandelsa Guijarro Terrenos••••••••
Otro•••••••••••• Diego Reinaldo Carrasco• • • • • • • • • • •
Otro. '••••••••••• Domingo Ortiz Menana••••••••••••
Otro ••••• '" •••• E~teban Ruáraz Esteban•••••••••••
Otro•••••••••••• Esteban Tolosano Bueno•••••••• " •
Otro••••••••• '" Eugenio Lacasa Laborda•••••••••••
Otro•••••••••••• Justo López Bundioho•••••••••.•••
Otro•••••••••••• Luis Muñoz Oll.rrión•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Lorenzo Ramón Salvador ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Lorenzo Recuero López••••••••••••
Otro•••.•••••••• Leonardo F abl'e MUfinz•••••••••• "
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Salvador f:lierra••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel H I-lvia Marliuez••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Blal Vives••••••••••••••••
Otro••••••••••,. . Manuell::lorlano PIllo •••••••••••••••
Otro••••••••• ••• Mariano BallEls Muñoz•••••••••••••
Otro •••••••••••• Miguel Davii Montea!•••••••••••••
Otro•••••••••••• Miguel Azarga Sulas •••••.•••••••••
Otro•••••••••••• ?YEguel Nv.vtlrro Ternas•••••••••• • •
Otro•••••••••••• Pablo Urpi ltfaElatlHt••••• • •••••••••
Otro •••••••••••• Narciso Mirligae Tafón••••••••••••
Otro•••••••••••• Pascual Lltcul:lva <.Jarcia•••••••••••
Otro•••••••••••• Patricio Martinf:z Martinaz•••••••••
Otro. •• • • • • . • • •• Pedro Marín IUCIII •••••••••••••••••
Otro •••••••••••. J osé Femandes Turn·s.•...•••••. ••
Otro•••••••••••• Jo sé Baulo Hnn(~ho ..••••..•••...•.
Otro•••••••••••• Jo sé López l\fárquf.z•.•.• •.•.• • •• .•
Otro José E~pi E:otruch .
Otro José Arnau Roselló.•......••••••..
Otro.. .. • .. .. • • • José Tardio Boudís .
Otro •••••••••••• Juan Barres Ramos...•••...•••.••.
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Sa nz H :-:rrer:,:" ••. ••..•.• ~ ••••
Otro•••••••••••• Juan Minurs» Allosa ••.•.•.••...•.
tro •••••••.•••• Joaquín Ledla Asensio .
Otro •••••••••••• José Bíves Cisteroa .
tro. • • • • • • • • • •• Juan Abua.ra Alaroón •.•.•.•••••••
1.- bón. del ng. Inf.a ro••••••••.•• • Juan E!ltornell Ibsñez• • • • • • • • • • • • • Ol'Ul de plJu. del Malta Mili_ COA i4soo
de Aragón núm. 21•• Otro••••••••••• • Juan C~mpos Edo................ tintivo rojo.
tro, ••••••••••• Juan lfiró García ••••••.••••••••••
o..••........ Juan Buendía S.inchtz.•.• •••••••••
Otro•••••••••••• Juan Rebono :M,Jl':3llo .
Otro•••••••••••• Salvador Domingo :M:artinez••• •.•••
Otro•••••••••••• Vicente Bemos Blesco••.••••••••••
Otro•••••••••••• Vicente Tomás Alabau•••••••••••••
Otro•••••••••••• Vicente Bonet Belmonte •••••.•••••
Otro Vicente Vaquet Candel••• ••• ••••••
Otro•••••••••••• Victoriano L épez Candela•••• ••••••
Otro. • • • • • • • • ••• Teodoro 0018.8 Herrero•••••••••••••
Oko. • • • • • • • • ... León Sedeño Feméndez..•••.•..••
Otro•••••••••••• Miguel Grau Pina.•.••• •••••••••••
Otro•••••••••••• Miguel Asensío Vida!. .••.•.••••••
Otro••••••.••••• Miguel Navarro Mañes .•••••.•.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Timoteo Sánchez :MUfli ••••••••••••
Otro•••••••••••• Fernando Bisbal Vkentt.1..••....••.
Otro•••••••••••• $bcto Navarro Irerte••••••••••••••
Otro•••••••••••• :;pgundo Luna Prado ...•••••...•••
Otro•••••••••••• Ramón Mora Matas •.••••••••••.••
Otro•••••••• .•••• Ramón Canales Abat•• •..••• •.••••
Otro•••••••••••• Pedro Brica.ll80 G:m:t•..•••••.•••..
Otro ¡Pedro Monchis Artal. •••••••••. •••
Otro•••••••• .••• 'Quintin Pérez León•••••••••••••••
Otro•••••••••.•• 1R.'linmndo Marquína •••• ••••••..•.
Otro•••••••••••• ,Rltmón Callan CoElta••••••• ••••••••
Otro•••••••••••• [Ricardo Iglesias E.;p 'm ·&l ••••••••••
0tY0•••••••••••• Ricardo de Haro Serrano••••.•••••
cnro Rufino Gargatlo Fe•.•• •••••.•••••
otro••••••••• _•• debsstián Sixto Tarros .
Otro•••••••••••• Sebástiñn Leones Rui:z;•••••••••••••
Otro•••••••••••• Bebastián Uarmona. Villar•••••••••
Otro•••••••••••• Sixto ~sAvernie••.•.••. ••••• ~ •••
Otro••••• '" •••• ~n~go l\Iuñ,z P.ío~••.••.••••••••
-Orro ~; n.lt)~ A!fm'S !.:~ T~~ .
\
ü tro••••••••••• • ~auti.ago B';:>i' :gil l\ ¿"."'Ot. .••• •• •••• •
Otro•••••••••••• ~lvádórDomingo ::Martín .
Otro•••••••••••• Venancio Balinchón G11reia•••• •••••
© Ministerio de Defensa
Soldado••••••••• Plácido Ortiz San?: •••••.••••••••••
Otro•••••••••••• PEldro Gómez Navarro •••••••••••••
Otro•••••••••••• Pascual Domingo Aznar •••••••••••
Otro ••••••••• ~ •• PablO Garafa Gir¡é! ..••.••••••••••
Otro•••••••••• " Mariano Plana Sol"r •••.•••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Segura Prlltl3.•••••••••••.•
Otro •••••••••••. Isabelino Martin Ocma•.••••••••••
Otro FI'fl.nciflCo Meree Albina••.••.••••••
Otro •••••••••••• Pedro Ji:xpOidto 8áE'z•.•••••••••••••
Otro •••••••••••• Vicente Mareo M(·riaulJ•••••••••••••
Otro Vicente Cervera Gómtlz .
Otro•••••••••••. Gabriel BeguíBOIl!1e•••••••••••••• ,
Otro •••••••••••• Baldomero López Oerbo••••••••• , ••
Otro•••••••••••• Alfredo Jlmenes E~plnoea••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Anl1rél! F13rrfll F,xrIDa •••••••••••••
Otro •••••••••••• Pedro Oeja.lvlI Núñ..,z•••••••• '" " •
Otro. • • • • • • • • • •• Mi~uel Garcia Các..ree•.•••••••••••
Otro •••••••••••• Femando LlJ8COl!l ,M(lya••••••••••••
1.et bón, del reg. Inf." Otro •••••••••••• Fr8.nciscll 1'uUet1que,Ginélll ••••••••• Cruz de plata del Mérito Mimar con di,.
de Ar.gón nlirn. 21. •• Otro •••••••••••• Manu~l Rorlr~v:uflzAifaro.. • • • • • • • • • tintivo rojo.
Otro•••••••••••• FranClttCO Pníg Martillez•••••••••••
Otro••••••.••••• Victlfite Jaime PrudtJll ••.••••.'•••••
Otro•••••••••••. Manuel Burday <JañizRI:! ••••••••••••
Otro•••• ó ••••••• Juan CAlilla Pujadoll .••••.•••••••••
Otro•••••••••••• José Yubaut Flirt •••••••.•••• .••• .
Otra•.•••••••••• Joaquín Gutíérres Romero •••••••••
Otro•••••••••••• Felipe G-6mt~z Bolaño .
Otro'•••••••••••• Juan Bamper Días .•••.••••••••••.
Otro •••••••••••• Valentín Pérez Ei:ll'alada••••••••••.
Otro•••••••••••• ,J oaq uín Aranda Moya••••••. '" •••
Otro•••••••••••• :J oaquin Blaseo Amador•••••••••••
Otro•••••••••••• :1i'ranciaco Prif:to R1<Yllno •••••••••••
Otro •••• , •••.••• ¡A.ntonio Femándes Fernáudez•••...
Otro•.•.•.•.•... !Juan Péres Gómez .
Otro •••••••••••• !'Pedro Garoía Gareís.••••••••••.•••
Otro•••••••••••• Lorenzo Gargalln Fuentes•••••••• "
Otro IJoaé Má~ Fernández .
Otro••••••.••••• Jos é Oarhonell Gargallo..•••••••• ••
Otro José Marín Marin ..
Teniente coronel. D. JOflé MOrll¡!aS y Tejtlra }Crull de 2./l, elsse del Mérito Militar ClOD.
Ccmandsnte., • •• :. J3'ranci~co Zacagniui Armenu,roa .5 distintivo rojo.
Capitán. ••• • •••• »Luis Bodrígues Gll.llén. .• • •••• •• . "
Primer hniente
escala de leserv.. » Lorenzo Miró Margalet••• •••••••
Otro... ••••••••• »Vicente Malll:'U AIbhlat •••••••••
l:5~~ca~Ode~=:;: » Juan Navarro Pardo•••••••"••••• Onu de VI, elase del Mérito :Militar con
Ot ....- 1N~~- A distintivo rojo.ro...... .. ~ l.1"l.Qnue . unes yeroc ..
Otro............ »Gabriellzquierdo Silva•••••••••
Otro. • • . • • • • • • •• » . Antonio Hernsndes Mata••••••••
Otro............ »Felipe Cristóbal Romano ••••••.•
Otro............ • .Migu~l Pérez Muñoz••••••••••••
Otro............ »Fern611dú Imperial García•• • • • • •lOras de 1.a-clase del Mérito Militar 00Jl
distintivo roja, pensionada.
Sargento•••••••• Rafael G ómes Ml!Iteo•••••••••••••••
1.er bóil. lÍe! 'teg. Ini.a !otro•••••••• ~ ••• André~Nieto Olív» •.•••••••••••••••
de Oimnba núna 49 Otro•••••••••••. Mateo Andrés E~crlhuela••••••••••
• . ¡Otro•••••••••••• Bonífaolo Perez Hem ándea •••••••••Iotro. .. .•... .... Matiaa Piquero Lorenzo •••••••••••
Otro•••••••..••• Alberto Imperial Garcfa •.•••••••.•
Otro•••••••••••• Salvador Balda Fernández..••.••••
Cabo Venaneío Días ~ánche); .
Otn- ~iguel RMer-D. G')met .
Otro•••••..••••• Juan f?arri~n. .Mf-te", •••••••••••••• CruZ de plata del!!érlto Milliar oon df4.
Otro•••••••••••• Antonío Paya Gareía•..••••••.••-. . tintivo .
Otro GMpar Ouesta &ntillgo............ rojo,
Otro•••••• " • • •• Pedro Ros Medins .••'.••.•••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Cárcelpg Abellán ••••••••••
~•••••••••••. J~ lVizcaya Plntonea••••••••.••• ¡
Otro•••••••••••• Jesús Bueno l\.l~dr('na............. '"
(nro•••••••••••• L6ónSerranoLnpfz~•.•••••••••• ••
Otro••••••••• "'IJuan .Mer:9~f'''xe-.. :.- ~ , j\Otro~ ••••••••••• POPChUlC! fr:(-f! U," 'i:,li'1 ••••••••••••• ,COmm••••••••• JSlJ118 Yllialonga Cáeeres••••••.•.•]Otro•••••••••••• José Riva Bonet.•••••••••• ••• , •••• '
•
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'ReoompenllLll que" 1811 eonc*ta
,Icometa••••••••• Luis Rosales Amat..•..••....•.••.
Otro•••••••••••• Ezequiel Diaz López ...• ..•.. •••••••
Soldado de La Jaime Montaner Borenat •••••..•••
Otro José Dominguez Tedez .••.••••••••
Otro Rafael Linares Rodas ..•.••••••••••
Otro de 2 AUll!.ó\tasio Floro Martinez z
Otro. .. • • • • • • Antonio Giner Soler.......• •..•...
Otro ••••••• ••••• Antonio Tamas Gras ..•..• ....• •••
Otro•••••••••••• Antonio Cuartero Nouzuvia ••.•••••
Otro •••••••••••• Andrés Bánchez Ochando ..
Otro.. • • .. .. • • •• Antonio Gómez López ..
Otro , ••••••••••• Antonio Hernández Banega.•.••.••
Otro, " •.••••••• Antonio Serrano BIeda• • . • ••• • • . • •
Otro•••••••••••• Alfonso Jiménez Varela.•••••••••••
Otro •••••••••••• Amalio Pérez;Cabeilluelo•.•••••••••
Otro. • • • •• • • • • •• Anselmo Leal Montoya•••••.••••• •
Otro. • • • • • • • • • •• Primitivo Vi11JesClusa Hidalgo ••••• ;
Otro•••••••••••• Diego Gil Catalán•.•.•.•.••. ; • •.•.
Otro Pascual Ruiz Garcia. .•.••••.••••••
Otro•••••• • ••••• Antonio Piedra Vela ••••••••••• •••
Otro•••••••••••• Pedro Remache Sánchez••••••••.••
ptro Ramón Cucart Melió ~
IPtro••....•.•••• Antonio Marchante Oñate .....•..•
ptro. • . • • . • • . • Manuel Pérez l:3ánchez . .•..•••.••••
ptro Luis Muñiz Chuhi. ..
1 ptro•••••.•••••• Pedro Román Valero. .••• •. • . •. ••• '
·el'd bOón. dbel re
ú
g• I~f9·a btro••.•••..••.. Maximino Gareía Martinez.•.••...• Cruz de plata del-Mérito Militar oon di.·
e mm a n m. 'It • Otro ....••...•.. José Rubio Almachar ...•...•. •• •• / tintivO' rojo.
Otro •• ; José Donato Garoíe, .
Otro. .. • • . • . • • •. Pedro Tabar Vinuesa .
Otro.•.••••'• ••. '. Marcelino Sánchez Vargas .•.....••
Otro Gínés Trevifio González ..
Otro Jerónimo López Sánchez ..
Otro•.••••.••••• Francisco Alberto Jiménez••••••••.
, Otro••••••..•••• Félix Aurisón••••.•••.••.••••.•••
Otro•••••••••• " Ginés Sánchez Oaspener ....••••...
Otro•.••.•..•••• Gumersindo ;Baile Moratalla ••.•••.
Otro•••••••••••. Antonio Castillo G.jmez••..• - .....
Otro . • • •.• • • • • . •• Antonio Garín Cafre . .•.•.... .•...
Otro •••••••••••• Francisco Vila Bamírez '" ..•
Otro. • • • • . • .. Oasíldo Paradas Torres .
Otro Antonio Garc ía Cañada . •...•. •• •.•
Otro.. .. .. • .. Ambrosio Yestt' Sánchez ..
Otro. . • • • • • • • . •• Antonio Avellaneda Rodriguez•.•• _
Otro Antonio Diaz Cárceles .
Otro. • • • • . . • • • •• Eustaquio Martinez Perone•..••.••
Otro •••.•.• , .• " Fernando Gómez Cuesta.•. • , , , . •.•
Otro .•••••.••••• Francisco Yoruza Rubio• • , •..• • ,. ,
Otro . _ J tlan Cebrlán Gómes , ..
Otro •• .••••••. " Virgilio Miranes Barceló ..••.••....
Otro., Juan Ortega Martinez ¡'
Otro Juan Elarriga Ródena ..
Otro .•.•••..•••• Juan Montero Gareía......••.•.•. '1
Otro•.•••••••••• Juan Muño'" López....•••. _• • , .•.•
Teniente coronel. D. Federico Montanar Gil•.• •••••• •/cruz de 2." clase del Mérito. Militar con
. distintivo rojo. QO.Q
Capitán ~ José:Péres Guerrero Oms de 1.a clase del Metlto'Mniw
distintivo rojo. pewdonada.
Otro ~ Matias Valencia Unzné ..
Segundo teniente
escala reserva.. :t Ramón Lizano Gálvez••••••..••
¡Otro••••••••••. ~ :t Pedro Roj~ Prieto•.••.• '" •• -. Crns de 1.a cl.s.se::deÍ Mérito Miliiar oonIOtro............ :t Fermin Velez Martinez . distintivo rojo.
1~1l7 bén. de'l reg. ':mI.a O;ro...... • • • • •• :t Miguel Gom:ále~ Carreisa •.•••••
del Infante núm. 5 •• Otro•••••. _..... :t Angel Bartolome Fernández••••• '
Otro•• ••••••••• _ . :t Manuel Lon Laga••••••••••••••fotro...... ...... :t Jasé Josa Larregola .... - .......,
Otro. • • • • • •• • . •• ~ Santos Moral Villar ••.•••••.•• 'ICrta de 1." oIsse del Mérito Miliw con
. distintivo rojo, pensionada.
Médico 1.0 •••••• :t Higinio Pelées Quintana••••••••1Crnz de 1 .... elsse del Mérito Milita:r eon
Capellán. • •• • • • • :t Delfín Salgado Salgado •••. _•••• \ distintivo rojo. .
Sargento•••••••• JUAn Moreno Lozano••••••••••••• _"
Otro•••• • ••••••• A.lfredo Jiménez Orge ••.•• __ •.•••• 'Oras de plaf;n. del Mérito Militar con dis·
Otro•••• •••••• " Amado Ortarís Cubero ••••••••••• •l tintivo rojo.
Otro••••••••••• • Tomás Torrón MaeeQoo •••••••••• •• ,




ISargento • • • • • • •• Oayetano Nieto Oaatíllo.•••••••••••
Oabo • • • • • • • • • •• Carloa Bánohea Pozo••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Groa Oodina.•••••••••••••••
Otro•••••.•••••. Bernardo Arango Sanz .
Otro .••.•••••••. Juan Hernández Herreros.•••••••••
Otro Joaquín Osbreros Isasa .
Otro•.••.••••••. Vicente Pardo Ballo••.••••••••.•••
Otro .••.••• •••• ó Juan Valderrany Bilbao••..•••••••
Otro. • • •• • • • • . •• F4'rmin Martinez Hierro . .••••.••••
Corneta, • • • • • • •. Benigno Ibarra Martinez•..•.••••••
Otro José Llubaneu Larras .
Otro .•••.••••.•• Joaquín Capdevíla Lanocep••• ••• • •
Soldado Alejandro Gareía Moreno • • • • • • • • . •
Otro•••••• ••••• ,; Antonio del Río Garoía .
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Garcia Pérez • • • • • • • • • • 1 •••
Otro Bslbíno Indaga Toco ..
Otro.. • .. • .. . Delfín Tartne Carlos .
Otro •••••••••••• Zailo Mateo Maún•••••• ••••••••••
Otro••••••••••• , Matias J"auñieta Almendll.rls •••••••
otro Juan Gaballo Baudes .
Otro. . . . . . . . . . . . Luis Molina AciD .
Otro ••••••••••• ,; Taodoro Araua Mociones •••••••••••
Otro. . . • • • • • . • •. Agustín Iriarte Moros .
Otro. • • • • • • • • • .• Bernabé Merino Mntfnez •••.••••.•
Otro José Pifia Guijarro .
Otro•••••••••• " Francisoo Iturria Sola..•••••.••••••
Otro•••••••••••• Franoisco Osuna Goñi••••••••.••••
Otro •••••••••... Benedicto Martfnez ....••••.••••••
Otro•..•• •••.••. Pascasio Audin Garoía•••••.••.••.
Otro Justo Ereos Baños ..
Otro 1, ••••••• Segundo Martinez Oni r... e- Ó
Otro• • • • • • • • • • • . Maroial Mosooteguí Goñi .
Otro •••••••••••• José Hnurte Míguéles ...... ••••.•.
iQtro. • • •• • •• . • •. Nioaaio Vergara Olivares •• • .••••..
(
Otro•••.••.•••.. Pedro Zabaleta Castañares •. •••••••
1 CI: bó d l 1 f • Otro Segundo Bus Gareía ..
•del Wa etere~. ~. Otro.•••.••••••• Gabriel Bumbia Barbere6a••••••••• Orus de plata dell\ürito MilUar con die·n n m. '" Otro•••••.••••.• Mariano Arenilla Losada...... .... tintivo rojo.
Otro Felipe Marcos Campos............ .
Otro •..•••••• •.• José Fernández Unay ••• ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Baldomero Santostegui Amar ••. •••
Otro ..•••••••••. Pedro Arrollo Trimado .• •••••••..•
Otro. • • • . . • . • . •• Marcelino Asensio Benito •.• ••..•.•
Otro. • • • • • • • • • •• Franoisco Apeategnía Rostor •••••••
Otro•••.••••• ••• Nassrío Años Moreno .
:Otro•••••••••.•• Juan San Román Tuarte .
Otro ~duardo Rey Herrero ..
Otro, • .. • • .. .. •. Crispulo Sauz Bodrigo .
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Roncal Echevarrla •••••••••
Otro :Manuel Moro Reslloea .
Otro. • • • • • • • • • •. Santos Alagartfn ••••••.•.•. •••.•••
Otro••••• ••••••• Juan Oardera Vidal. ••••..•••••.••
Otro.•••••••••• , Pedro Oger Adrendasir...••••• •••.
Otro•••••••••••• Melchor E lbmasique Adis •••••••••
Otro. • • • • • . • • • .• Nsrolao Sanz Mendiguro.•••.•••••.
Otro•.••• ó •••••• Victoriano Osnales Espio ••••••••••
Otro• • • • • • • • • • . • Antero Trigoyen Urdaquí •.•••.•.•
Otro Andrés AberaBtfn Relana .
Otro••.••••••• " Celestino Domeño Zabalsa•••••••••
Otro.••••••••••• mataban Sánchez Jíménes•••••••.••
, Otro•••••••.•••• Francisoo Zaragüeta Oeroíandía ••••
Otro Jeaqu ín Valencia Marcos ..
Otro•••••••••••• Juan Laouaza Echani. •••••••••••••
Otro•••••••••• •• Lauresno Escudero Unchalá ••• ••••
Otro. • • • . . • • • • •. Maximino Eraco 1tfartinez••..••••-••
Otro•••••••..••• Francisco Palacios Igal, •• . •• • •. . • .
Otro Lorenso Ort6guiLssheras•••••••••.
Otro. • • • • • • • • • • • Francisoo.ABzuare8 AazuaraB; ••••••
Otro •• •••••••••• Eastaquio Aldaba Sádaba••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Eehani Portillo........... ...fotro. .•••••••... Isaac :Milagro ~Ielendo .
{!otro,. ..••.. .. .. 1tIodesto Pujol .AlfoIlBO .Otro ••• c Tomás Márquez Vaquero ••••••••••
1.er bón, del reg••Inf.·SCabo ••••••••••• JOiÉl Arr1l..m y.Arram.•••••••••••••
da AaturiM núm. M.(SOIdado••••••••• Maximino Tordable VeciIls ••••••••¡
© Ministerio de Defensa
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~mpeI1lIlll que le let ClOIIlleden
Bón. Caz. de la Habana;
número 18 'Soldado••••••••• Isidro Dareoa Salas .
Bón. Caz. de Puerto Ri -! . . . , _ . . '"
co núm. 19 ••••••••• 'Otro•••••••••••• Gnmersindo Iglesias Trigo O '.•'" n : n1-'t· ' d'el Mé't Mili~ft- .:1:.
1 81' bó d 1 I f Il. i rus ue J;"m a rl o l><U' con UlC·• n. e reg. n. I . " . ' . . tintivo rojo.
de Luohans núm. 28. IOtro .••••••••.•• Gaspar Bamón Botella •••.••• ¡.. .. '.Bón, CSI. de Mérida nú- . . ,mero 18 jOtro Antnnio Aeenal EAtallo 1, . .
{
Primer teniente •• D. Francisco FerufÍndez Escay ••• ••. ¡Cruz de.l." alMa del Mérito Militar oon
dilltintiTo rojo, pensionada.
Sargento•••••••. Ramón Méndpz Otero •••••••••••.•
'Herrador k:nrique R¡..me·/lCi !Jópf'z........... .
l'loldado de l.a••• Illld"IIHIl Núnoz·.Htlrld.'¡ia ••.•••••••
Otro de 2.1l. •••••• l..son LÓpfZ Pér(1.•••••••••••••••••
Otro ••••.• '" •••.Juan Gutiérrez Ptlléez•••••••••••••
5.- re8ttniento de Art!. Otr" •••••••••••• ~allueL.Ru,iz¡.;ualt:z.: ••••••• ••• ••• .
lleria de montai'ia ••• .Otro •••••••••••• Salvad.or (xálvez Ll~lJ{) ••••••..••••• Onu de plata del Mérito Militar con dls.
Otro .••••••• •••• Antonxo Publo RubJO.... • •• •••••• • tintlva :rojo
. Otro ••.• •••••••• Zar.obio Castro Mirabl'll1 • • • • •• •• • • • •
Otro ••••,. ••••• ,. Gumersíndo V8n\llll Pada•• • • . • • • ".
Otro••.••......• Paaonal Marzo Gil . . . . . . • . . , , . , •..
Otro•••• • , • • • • • • !i:ug(lnin }.!atUn GÓmez••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• .JflllÚS !fllrtinE'Z BI!1ro •• •..•••••••••
Otro •••••••••••• Migu~l Curen n Domingo•••••.•••••
Otro •••••••••• , • Juan Andréil Líeer•••••••••••••••• I -
Begundo teniente. D. Nicolás Gallego Dominguez •••• 'IOruz de 1,· clas~ del M6rUo MUltar oon
, distintivo rojO.
Guardia. Civil••.•••••• (GUardia de V"... Juan Chunot Olivert•.•••••••. ••••
Otro de 2." •••••• Victoriano Bermejo Moreno. . •••••• . .
Otro •••••.• ••••• Julíán-Ouenea Bembal •••••••.•.•• Cruz de plata del Mérito Militar oon dill'
6.- compañia. Volunta· , )' -titJ.tivo roje
ríos de San Crietóba1. Sargento••.••••• Matias Gutiérrez y GutiérJ:ez....... •
Guerrilla local de San .
Diego de los Bafios ••• Otro •••••••••••• Benito Gallues Ezquerra •••.•••••.•
... .. . HERmos . l .'.
\
SOldadO••••••••• Al.ejandro ArsjZón Romero•••• •..• '¡Ctuz de plata del Mérito Militar oon di..
Otro •••••••••••• Juan ROleJ.. 16 Barc~ló • . • .... •• • • ••. tintivo rojo y la pensión mel18ual de
Otro •••••••••••• Marcos Segarra U~wlaveatla..• . •••. 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro •••••••••••• Valentín Jímeuo ::;;lla.•.•••••••••••
1.er bón, del reg. Inf••¡,otro•..••.•••••• Francisco Oroz Aranguren , . . . • . . . . .
del Infante nüm. 5... Otro ••• ••••••••• L~_ndro Rodríguez C. alvo: •.•••.••. Cruz de plata del Mérito Militar con dfs.
Otro •••.••••••• • FI1~mHno Goyena A.rreguI.. .. .... . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• LUIE! BUfl~O lru~darri... .•.•••• .•• 2'50 pesetas, no vitalicia. _
[Otro ••••••••••• " Jpsús AlblSÚ Iríarte....•..••••••••
'Otro•••••••• •••• \1an~e1Mallado MArqu~•..•••••••
8egundo teniente. D. Manuel de la Torre Pastor• • • • • •¡EmPleo de primer teniente.
.Otroescalareserva ) Eustaquio Viñola Forteros•••••• Cruz de 1.''' elsse de Maria Cristina.
¡Sargen to . . . . •••• J . GalD Palencia Sáenz ••••••••.••• Empleo de ~do tenien~ de la eeeala
; . de 1'eJj6J:V&.
: . • • ~Cr'n$ de plaJ;a del Mérito Militar oondis·Cabo • • • • • • • • • •• BIas HmoJQsa Cer.cos. • • • • • • • • • . • • • tinti'lO rojo "! la pensión menmal de
Otro••• ••••.•••• Jorge Martinez MIgueL.. • .•••• •• • • 7'00 peaetaa. vitalicia.
.}Crul de plata del Mérito Militar con dis-
Otro•••••••••••• Manual ReTilla N~MO............ tintiv:o rojo,,! la P,6nsión mensual de
. 2'60 peiitM, no VItalicia.
Otro de cornetas. Juan Oza Lópes .
Cometa••••••••• Juan BouBalvador •.•••••••••.••••
Soldado••••••••• Amadeo Hector Expósito••••••••••
1.er bón. del reg. Inf.a.O.ro•••••••••••• José Romero Peña ••••••••••••••••
de Aragón núm. 21 •• .Otro•••••••••••• Ramón Taraucón Benet.•••••••••• •
Otro AnJiréR Caride V~qu6l' .
Otro•••••••••••• Juan Torres Subira .•••••••••••••• " .
Otro•••••••••••• 1'~laoVentura Ib~ñes••••••••• Ornsde ~l .. ta deJ'::Mérito :MilItar con. dis.
airo•••••••••••• FranCl800 Ga:rgallo MIgaS , tintí · r'" . 1 'ó ensual d
Otro•••••••••••• Pelegrín :Mm:llee:Montañar j 7'50~2~~~ n m e
Otro•••••••••••• Tomás ~ll.lUr Lazara............. . J:""""....... .
Otro•••••••'••••• Diego 1Jata Pizarro•• ••••••••• :.••••
<>ko. • • • • ••• • • •• Santiago Costa Ga lué.•••••••• •••••
Otro... •• • . . . ••• Ramón Ibáñe2: GaUéu .• • • • • •• • • • • • •
Otro•••••••••••• Joaquín Ledra Rier& •••••••• ••••••
Oiro Juan San Gil Péres .
Otro•••••••••••• ~~00.r0JoV8r' Serr&. .
O'tto'. •• ••• •••••• • Llol'C8: Rivwa. .
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;SoldaQo•••• , •••• ¡Vicente Salcedo Fatay •••••••••••••
,Otro••.••••••••• ¡Pedro Morante P éres .
.Otro••• •••..•••• ¡' Altljándr6 López Navano ••••.•••••iOt¡o! : Angel Garcta Atienza ..
Otro••••••••••• 'I;José Perrer Vila .•..••••.••. ••••.• Oru. de lata del Mérttq Mili1;¡\r pon.<us~
Otro•••••.•••••• Angel Escndt:ro Torres..... •••••••• t' ti p. la ~...1ó · "nl d
Ot .D . Al' d D~ • m va rojo y a neVO'- n meP8"t'U ero ••••.•• , •• 1 • i ommgo ejan ro .ll.llomno. . •.•.••.• 7'50 ~n itaIf...1
Otro •••• •••••• •• ¡J osé 8~¡es .a;ecudero............... pesetas, v cia,
Otro ¡Cecilia Chamorro GiL .
Otro •••••.•••••• ¡Pedro Guillén Grau•••.•••••••••••
Otro Juan &lll'l Fel'nállr1t"l'l ••••••••• •••••
Otro 'Jos éFuentes Oebriáu .
1 er bó dI! fti ~Oruz de plata del Mérito MUitar con dls·
•dAn. ó0 rúeg. 2n1' Otro ••••.••••••• Antonio Piquero Muermes......... tintivo rojo y la pensión measnel de
e ras n n m.: • • 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Escortel Balaguer•••• '••••••
Otro • • • • • • • • • • • • CarloR Argelit Cito ••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Martín Gutíérres•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Luis Sol!'r MlJ.rttnt'z ••• ••••••••••••
Otro•••••••• •••• AlItOI'¡O Llllhregll;t Gllnzáh:z •• ••••.• Crol de plaa del~ N1Hlu ttM dII.
Otro •••••• .••••• Joaqu1!1 Akgre ol1lltll!é.......... •• t1~ivo rojl) y la p4i1Qii~ -..ua1 ..
Otro •••••••••••• tiri'gl/uo ~lJc'puz OCI' ~Il... • • • • • • • • • • 2'60 pesetlvl, no vit&.liciG.
Otro. • • • •• • • • • •. Antonio Bagarre Mohna•••••••••••
• Otro•••••••••••• L~6n B..unbo AZ.J t •••••••••••••••••
Otro•••••••••••• JOl~e Anit:z P~r8IeR ..••••.•••.••• •
Otro •••••••••••• Enrlque Clemente Burgot••••••.••.
. Otro.. .. .. .. Ramón Ros Alegre .
Cabo ••••••••••. Francisco Navalón Collado•••••.•. •~Cruz de p. lata del Mérito Militar con día-
Soldado Julián Moreno Moreno...... .... . .• tintivo rojó y 1.& Pw:WÓll mensual de
Otro••.. '" •••• . ~Ilguel Caballero García , . • . •••••• • 7'50 pesetas, vitalicia..
l.er bón. del l'eg. Inf.a Otro •••••••••••• Pedro González Pérez. . . . . • • . • • • . • •(
de Otumba núm. 49. Otro•••••.•••••• Miguel L ópez Parra •••..••••••..•.~ de plata del Mérito Militar con dJ8.
Otro••••••••• ••• Frandsco L ópes Martinez..••.•..• : iintivo lOjo y la penelón mensual de
Otro•••••• .••••• Francisco O.rtuño Carpe~......... 2'50 peaetas, vitali<lia.
Otro. • • • • . •• • • •. Damían S ánches O óreoles ••••••..•• '
Primer teniente•• D. Julio Valero Muftoz •.•..• ~. • • • • :¡Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento •• ;..... ) ~ndefonso Vecino Alf'jandro••••• Empleo de segundo teniente de la. escala
, de reserva.
}
Oruz de plata d,el M~:p.tQ Mili~ Ol):tI. tUs·
Cabo • • • • • • • • • •• Gaspar Pardo Flores.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
2'150 pesetas. no vitalicia.
Otro•. ••.••••••• Victor Jover y Vivas ••.••••••••••• '
Otro. • • • • . • • • • • . J osé Espi y Bddll•••••••••••••••••
IJ}ducando come-
tas •••••••.••• AquillnoGutiérrez Antón •••••••••
Soldado A..tonio Con-teP érez .
Otro... ••• ••• • .J.•sé Garc íu rkdri~u. z.••••••••••••
Otro \.M¡.l1Uel L ÓP7Z Auo]« .
Otro .•••••••• •• . 'I'íbureio M.,abe ti. Itla ...• ; .....•.
Otro ••• : •••••••• Bonifaeio 8.tnz Gomez••• •.••••••••
Otro•••••••••••• Alejandro Almeída Ventura..•••••• 0ruI ile plata del Mérito Militar oon di&-
tro ••••••••••• • .ll:usbitJ Segarra Ormaehea ••• ••••. tintivo rojo y la pensión mensual de
11),_ .1n • tro ••••••.••••• Victoriano.~an Sa~nBtián Arbizúa... 7'50 pesetas, vitMicii.~Ó eg. \\lO ~ OtrQ•••;••••••••• J OS? Serrano GraI!13o••••••••••••••
Jl 11\. tro •••• •••••••. JulIo Durana Menno . •••••••••••••
tro•••••••••••• José Vicente Leal .
tro Mannel Iraola Gntoierrez .
tro •• , ••••••••• Betn.atdo Bernal Bi\l1s11· , • t t •• t , •••
Otro. .. • • • • • • Marcelino Villar Ortiz .
Otro. • • • • • • • • • •• Nicolás Heméndez Oabaeo •••••••••
Otro•••••••••••• Leandro Gonsáles Moreno•••••••••
Otro. •• • • • • • • • •• Victor Mauzo Marcos••••••••••••••
0t+Q .Antonio Aoin Caf,tillo•••••••••••••
Osro, • •• • • • • • • •• Esteban. Mont81vo Martillaz••••••••
O~ro•••••••••••• !.d:lrenso Lsra Die!:';••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Bernarda Egn1a Agote;............ . . • _
Ono. • • • • • • • • • •• Prt1~6ncio AyUiO Jiménez.. • • • • • • •• Orns de ",lAta del Mérlio~ OOR d:fJ.
Otro•••••••••••• Santiago Salgado Lares•• • •• • •• •• • • tinmo~jo y ~ peB'dóll mentI'iÑ ..
Otro •••••••••••. Juan Sedano Estt:ban.. • • • •• •••••• • ~~50 pesa¡as no
Otro•••••••••••• Ellas Gárate Urau: ..••••••••• ~.... , , '
Otro•••••••••••• IAntoniO Navarro ~rio•••• •••••••
Otro•••••••••••• Mariano da Cerma •••• ••••
Otro•••••• __ •••• Juan Antolin Péraz .
Otro. ~ ••••••• f'. Gregorio Ortega Miguel ~ •••• ~ ~ ••
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B t ne O A.3 d Sold ' . ~Cruz de plata del Mérito Militar con dis~a a ~ azlOUOres e 8<10.. • • • . • •• C4stoJ: Dútz ArIas. • • • • • • . • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Arapl1es núm. 9 •••• Otro.: ••••.•••.• :E'austoRodríguez. . •• • ••••••••••• . 2'50 pesetas, no vitalicia.
, \ . ~Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Oabo •••.••••• " Luis Rodríguez Msaedo. • • • • • • • . • . . tintivo rojo y la pensión mensual de
lho regimiento de'Arti· 7'50 pesetas,' vitalicia.
Ilería de montañe ••• . ' Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Artillero •• • • • • •• José García Arnal•..•.•.•••••. •••. \ tintivo rojo y la pensión mensual de
I .. 1 2'50 pesetas, no vitalicia.I .
Madrid 2 de marzo de 1~97.
.t.
Jllxomo. Sr.: :ln vlsta~de 10 expuesto por V. :m. ~:á este
Minieterio en BUcomunicaoión de 4 de enero último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolucíón de 24 de febrero próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la oenoesión de· ·gracias hecha por V. E. al
oñoíal, olssesé 'in dividu os de tropa y voluntarios que se ex-
presan en la siguiente relación, que da principio con el sol-
dado del primer batallón del regimiento Infanteda de Pa-
vil' núm. 48, Antonio Ureña Mar."der, y termina con el gue-
rrillero de la montada de Oamajuani Francisco deLe6n Pero
domo, en recompensa al comportamiento que observaron en
el combate sostenido contra los ineurrectos en cPuriab (VI.
Ilas), el dia 10 de octubre del afio anterior.
De real orden 10 digo á V.. E. para !!IU Clonoo1miento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1lI. muohos liiOl!l. Ma·
lIrid 3 de marso de 1897.
• AsoÁBRAGA
Sedar General en Jefe del ejército do la isla de eRba.
Relación que secita
NO:MBBES
1.er bón, del reg. Inf:a Soldado .•..•••.. Antonio Ureñllo~Meroader.•••••....• Cruz de plata del Mérito Militar con d1I!I.
de Psvía núm. 48••• Otro •••..••.••.. BIas Jiménez Sánchez .•••.••••••.. tintivo rojo.
Oepítán D. Manuel Valeárcel Lorenzo. oo. oo¡oruz de v~ clase del Mérito)Milltar OOD
. . distintivo rojo.
Guerrilla á pié de 'Oe-~rgento •••••••• Oons~tinoAvelado Iglesias.••••••
" x , • Oabo .•••••••••• José Jíménes Martinez •••••••••••.
mAJ WABll·... • ••••••••• \t:t. erriII ..... M O~u ero•••••• nmgemo arrero rama ••••••..•.•
Otro •••••• '•••••• Gracillano Cáceres Gómez .•.•••••.
/Otro •.••••••.••• Tomás Jorge Hernández•••••••••..
Idem montada de sa_~Oabo •••••••••.• Antonio:Pérez <2astro • • . • • • • • • • • .• Crtu de plata del Mérito Militar oon diI·
ha Trompeta •••••.. José González Jlménez.... .• •. ••• . . tintivo rojo.
na Guerrillero ..••.. Juan González Jíménes••••••••••••
1.& guerrilla montada{Sargento , •.. ... José Gutiérrez Diez ..•..•.••••••.•
de Vueltas ••••••••.. (Guerrillero•••• .. Benito José Ronoallal••.••••••••••
~Cllobo••.••.•.•••. Francisco Péres Lorenzo • • . • . • ••• • •2.a idem id. de id ••••. ~uerrillero...... Sant!Bgo Guillén Recio •••.•••••..•. Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Pérez Rodrigues •••••••••
HERIDOS I
Guerrilla local de sa·
bana••••••••••••••• Guerrillero •••••• Pedro Hernández Enrique••.•••.. "jOras de plata del Mérito Mlli~:~ diI-
Guerrilla Montada d'e ' tintivo rojo y la pensión meD!Ual de
Oamajuani •••••• ••', Otro ••••• : •••••. Francisco de León' Perdomo • •••••• 2'50 pesetas. vitalicia.
- I
Madrid 8 de marzo de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por 'V.:&. á este
Ministerio en su comunicsoión de ~ de enero último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resoluclón.da 24: de :febrero próximo~o,ha.tenido á bien
Sflreb&r~ dtt graaiBB :beaha:.por V~ E. á los oficia-
las, claaes é"hr.drvidtroede fíropa·que-aa exnrasan ,en ,la Bi·
goiente relación, que da principio con el comandute del re-
gimiento Infan~ de la Haba.na nüm, 6&, D~ F.1:ailt&Ri9mf;..
ro Ihedra, y termina con el cabo del4"c' regimiento de ArtÍ-
llerl& de montaña Sobuüia López Lluru. Yotorgara! jefe
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propuesto por V. E. en la misma fecha 1Mque expresa la re-
lación citada, en reeompensa a! oomportamiento que obser-
varan en el oombate soatenido oontra los inmrrootos en cOa-
rldad de Ber~ob (I;[oIguin), el dia 00 de junio del afio an-
terior.
De real orden 10 digo ti V.:m. para su OOllOOimiento '1
damáI sfooios. DioS guarde ll-, V" lB. muohos afios. Ma-
drld 3 de mano de-lS97~
Aso!n.AQ.l.
Sefior Géneral e!i 3W 'del"ttJ6tllHo Ú 1& lila ü CúI.
5 .marzo 1897
Cuerpos Clilllll NOMBRES :RecompeXIIIM que se les conceden
4: o Art aMo tafia Oabo. • • • • • • • • •• Mariano Garcia Ortega ••••••••••••
• re¡. . n • Artillero de l.a •• Juan Foy Bandrell•••••••••••••••• Orus de plata del Mérito lWlltar oon di&-
IOtro•••••••••••• Manuel Serrano Nagualo.. • • • • • • • • • tintivo rojo .
Otro de 2.& •••••• Pedro Oampos Martinez ••••••••••• •
Otro•••••••••••• Pedro :mateban Ortega ..
HERIDOS
(
ldadO••••••••• Tomás Fillola Gabin•• ·••••••••••••1
Reg Inf"d la Habana Otro. ~ • •• • • • • • •• Vicente Alonso Conejo ••••••••••••
:Óm. • J Guerrillero•••••• Manuel Vázqnes Portales ••••••••••.CrQZ de plata del Mérito -Millm 'OOQ'difI.
n ero Ol.ro•••••••••••• Marcelo Gondlez Alonso.......... 'tintivo rojo y la pensión mansul .de
ráctico 2.°••••. ' José Mastrapa Alinagay. .......... 7'50 pesetas, -vitalicia.
~.o Re~. Art." Montaña.ICabo ••••••••••• Sebamán Lópes Llamas. • • • • • • • • • • .
OOmandante••••• D. Emilio Romero Muedra••••••••• Oruz de 2.a clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo, pensionada. ..
Oapitán......... ) Ramón López Rívas•.••••••••• 'IOruz de 1.· clase del'Mérito·Wlitar con
. . distin.üvo ~ojo, pensionada. .
Primer teniente.. ) Angel Río Miranda Padzón .•.••. Idemíd, de id. con ,dif;tintivo rojo.
~Oriu.de ·p).áta·del Mérito Mlli$áf '~ ...Sargento •••••••• Tomás Merino Fernández. • • • • • • • • • .tintlvo rojo y la penJión menswú de2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. •• • • • • • • • •• Anastasia Pedro Rey •••••••••••••• (
8tro . •• • • • • • • • •• Manuel Morán Ballester •••••••••••tro. • • • • • • • • • •• Teodoro Giralda Sáez .••••••••••••
Otro Ricardo de la Rúa Gil. ..
Oabo•••••••••••• Francisco Quirós Rivera .••••••••••
Otro . • • • • • • • • • •• Oelerino Martinez .Serrano•••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Garcia Barrios•••••••••••••••
Otro ••.•••••••.• Jaime Oándido Buñes•••••••••••• ~
ptro•••••••••••• Francisco Oarraseo Romero ••••••••
otro........•... Antonioi,V~s LópeZl......•.....•.. .~
Otro •••••••••••• Dionisio:Martin Oamino •••••••.•• :
Corneta••••••••• Norberto Lambrea Gonzilez••••••• t
Qtro•••••••••••• Valentin Dalmau Ginés••••••••••• ~
Soldado de 1.l~... Pedro Pionegro Losada .
Otro•••• •••••••• Juan Dominguez Mosquera ••••••••
Otro ••.••••••••• José Bafiuls Ortiz • •• •• • • • • • • • • • • • •
Reg. Inf.' dé la Habana Otro 2.& Frane!sco Compay Cftlviño .
"'úmero 66 lIlL.... Otro •••••••••••• FranCISCO Aguado Hurtos••••••••••
.... • ••• ·FP.!...·!F Otro•••••••••••• Anastasio Sena Calvo •••••••••••••
Otro•••••••••••• Felipe Rodríguez Alneisto •••••••••
Otro .•••• ••••••• Ramón Navarro Martin••••••••.•••
Otro. .. • • • • • • • •• Vicente Argue Bslleates .
Otro. •• • • • • • • • •• Ceferino Femández Bans •••••••••.
Otro Juan Garcia Oarballeira .
Otro •••••••••••• Andrés Sanm.Artin Sastre•••••••••• ,Cruz de plata del Mérito Militar oon dis·
Otro•• •••••••••• Antonio Boíella Eguillo . • •• •••• • •• tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Antonio Fernández Rodríguez••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio.González Saez ••••••••••• •
Ptro. • • . • • . • • • •• Manuel Martinez Espeleta •••••••••
Otro. • • • . • • • • • •• Ceferino Onturelo Barcia ••••••••••
Ptro. • • • • • • • • • •• Gabino Fernández Rodriguez•••••••
Otro•••••••••••• Urbano Vicente.Rodríguez•••••••• :
Otro ••••••••••• ' OOnstantino Oastafieda Ramos..... ~
Otro •• ; ••••••••• Leonardo Vázquez Maldonado••••• ~
Otro •••••• •••••• José Hernández Periafiés ~
Otro• ••••••••••• Juan Castro Rivera•••••••••••••• ~
Otro. • • • • • • • • • •• Clemente Hermano Pérez.•••••••• ,
Otro. • • • • • • • • . •• Clemente Rubio Ferrero •••••••••• i
Otro•••••••••••• Ceferino Vas Píjuán .
Otro. • • • • • • • • • •• Demetrio Martín Gareía'•••••••••• ,
Otro. • • • • • • • • • •• Esteban Larreínoa Ani : ••••••••.••
Otro ••••••• ••••• Escolástico Begura Clemente•••••••
Otro •••••••••••• Pedro Juan de Gracia •••••••••••••
~tro ••••••••••• . Francisco Abad Ges•••••••••••••••Sargento•••••••• Miguel Ortega Bravo •• ••• •••••••••Bag. Cab." de Hernán abo ••••••••••• Lore~ Oastillos Serra•.••••••••••Oorteil nÚD1 W Trompeta ••••••. Bemígío Sánchez Crespo •••••••••••• • • • •• Herr&aor........ Francisco Ordivied.e Balarln •••••••soldado de 1.a.. Manuel Macedo Baret . • • •• •• • • • • • • .
Oapitán••••••••• D. Rafael Ripoll Cabrera •••••••••• Orus de 1." olase del llérito Militar con
distintivo ·rojo.
Ma-drld j da marso de 1897.
© Ministerio de Defensa
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·Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á est-e ¡ Isidoro E'lpósib Fernández) en recompenss á las pttnaliaaaes
Minitlterio en su comunicación de 20 de diciembre último, el y violsitudea que sufrieron en el destacamento de cPedro
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del. Barba.. (Trocha), desde el L? de julio de 1895 Ji agosto del
Reino, por resolución de 24 de febrero próximo pasado, ha año anterior.
tenido á bien; aprobar la concesión de gracias hecha por Da real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y
V. E. al oficial é individuos de tropa que se expresan en la demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma·
siguiente,relscíón, que da principio eon el primer teniente driJ 3 de marzo de 1897.
del batallón de Ohíelena, Peninsular núm. 5, D. 'Í'eodoro MOÁBRAGA
OótaVio de Toledo, yteriniua con el soldsdo del mismo cuerpo j Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Belació'lt que8e cita
- ) C
OUerpo. Oluo. NOHBRBS Becompenll. 'In... 1Moonoeden
'1 '
-------1---------------'-·1-'...·------------,
Primer teniente•• D. Teodoro Octavio de Toledo •••••• Cruz de i.~ clase del Mérito Militar con
., distintivo rojo.
Sargento. • • • • • •• Baldomero Rabaneta Martinez••••••
Cabo •••••.••••• Luoíano Pui~ Lapeírs•••.•. , ••••..
Otro ••••••• ••••• Juan Guill Palmada.••••••••••••••
Soldado••••••••• Anaataslo Glircill. Péres, •• . ••• • • •• • , . . . . . , ."
Otro •••••••••••• Baldomero Valeru Garcia • • • • • • • • • •
Otro •••••••••••• Bernardino AhJ.rcón Alarcón•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Clemente Balabsrrí 0 111. •••• •••••.
Otro •••••••••••• Donato Roca Chinchilla .••••••••••
Otro Domingo RafaIs Alvared.a•• ~ •••••••
Otro. • • • • • • • • • •• EJIl!l!~0>nzález C~rre,dQr•••..••••.
Otro ••••••••••••' EmIlIo Jíménes Sánchez•••••••••••
Otro ••• ••••••••• :mataban Roca Portabella•.• '••.•• '. "
Otro ... ... '" •••• Felipe Puzas Melchor••••••••• , ••• ' .. _.
Otro. • • • • • • • • • •• Franoisco Bragueras Gil.•••••.• ••••
Otro. • • • • • • • • • •• Franci~co Saval [Rodríguez•.•••••••
~ ••••••••••• : :Welipe Hierro Pujols ••• .•• ~ ~
iVuo•••••••••••• Fermín Alonso Herrera.•••••••••••~o••••••• ; •••• HonoratoTerroba Í)laz•••••••••• ••
Bón.de Chiclana, Penín- Otro•••••••••••• ffipólito JUez. Martinez . • • •••••••••
sular núm. 5... .. ... Otro............ Juan GonzáleJ Nu~z. .. • • • .. • • ... Cr\lll de pl&ta &l Mérito Militar oon dis
>tro•••••••••••• Juan Nav~lón Boria.; . .. • .. • ••• tlntivo ,roja)tro••••.••••••• rosé 8ubirats Badala , • • • • • • • • • • • • . •
)tro. •• • • • • • • • • • José Cesari Padroa ...: ••••••••••••.
>tro•••••••••••• Jaime 8eJ;:tré MoliDS•••••••••••••••
Otro•••••••••••• José SánCÍlez Fuentes•••••••••••••
Otro•••••••••••• José A1h.ro.. tlóiizalez•• ~ •••••••••••
Otro. • • • . • • • • • •• Lesndro 'Plnedo Tabalino••••••••••
Otro•••••••••••• Lucio 'GuníbiB~Larxueta••• ~ ~ ••••.
Otro. • • • • • • . • • •• Modesto GrimaIdo Gereía.••..••...
Otro •••••••••••• Pedió Boríeno Ortega............. ..
Otro. • • •• • • • • • •• Pascual Sanchez Gómes•••••••••••
Otro•••••••••••• Pedro Castellvi Sancho•••• " ••••••
Otro •••••••••••• Baímundo Fuentes Font••••••• ••••
Otro. ',' ••••••••• ~alvadorPérez Ramos .
Otro • • •• • • • • • • • • Silverio Zurbano Bagrán•••••••••••
Otro •••• •••••••• Tomas Cainirrioga U~arte•••••••••
~ •••••••••••• Vicente Etal ~anova••••••••••••
Otro. • •• • • • • • • •• V}eror Tito Parejo . • • • • • • • • • • • • •• •,
Otro .••••••••••• ZlICariasMunariz Era·eco••••.••••••
Otro•••••••••••• Bernardo "Fermlndes Ramíres.•• ••••
Otro, • • • •. • • • .... Isidro 'Expósito Feinández•••••••••
! ,. I
Madrid 3 de marzo de 1S97.
e I ti
Ex':lmo. Sr.: :En viilta de lo expuesto por V• .ñl. á este
1finii3u::rlo en su .comunicación de 4: de enero último, el Rey
(q. D. g.), y en BU nombre la Reina. Regente del,Reino, p<?r
resolución de 24 de febrero próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la CllIlDe8ión -dé grsciaa~ po!' V. E . á los ofíeia-
lefi,~ é ftJji-fl!hwil de t:rops Ypri&m.o que 86 expresan
en la síguíente rellreMn, que (Th pflnmpio oon el Capitán del
primer baiallón del regimiento Infanterla de Zaragoza nú-
mero 12" n.~o Peüú »oda, y.8l'IIlina con el volunta-
rio de C!!áfmy;¡ 'i"cmiI Dolp6o OliTCA, en recompensa al
comportamiento que ebservaron 130 los combates sostenidos
contra los insurrectos en el cPvtrero Indio.. y defensa. del
.. poblado .de..~Cif~entes~ (VillaB), 19a días 2 y 10 de 86ptiem-
bre del año anterícr,
Da real .orden ID digo -tí V. N. pe.ra su conooimienté '!
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años, Ma-
drid 3 de marso de 1897.
Adrr'mu'A
~or General en Jefe del fllfírcito do la lila .. ClIba.
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Oapitán••••••••• D. Eduardo Feliú Boada••••••••••• ¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cabo •••••••••••• Celestino Garcia ~avarro••••••••••
1 M d 1 1 P tro.. .. • •• •• •• Jj;varisto Ciudad lJuitrago .
'd Z n. • ref ~2 Otro••.••••••••. José Arredondo Sánuhez••.••••••••
e aragoza o m.. • !:loldado Fructuoso Garcfa Rodríguez •••••••
Otro •••••••••••• Tomás Arias Chocano •••••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Bánches Hernándes••••••
Otro •••••••••••• Antonio Portugués Gareía.••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar 000 di.·
S~rgento • • • • • • •• Antonio Dltlz Alones ••••••••••••• tiotivo rojo.
Cnuo ••••••••••• Al1;ul"tin Furt'lud~rhlll Alvaraz ••• •• • .
V· 1 4o"~i .:1- O'f en Otro •••••••••••• Enrique Alfonso Undrlgutlt••••••••o.~n-.. 011 WlI 1 U • Cor.ueta•••••••• , Evaril:1to Nllvarrfl Jiméue::c •••••••••
...,.••••••••••••••••• Voluntario •••••• León MendoUl. Rodrígues••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Bernardo Gustari Edivani •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Franoisoo Banoto Mart1nelC••••••••
I
. \Cruz ~e pla~a del Mérito MilUar oon diJ.
lSoldadO••••••••• JOSéAdtUIROdrigu.ez•••••• .. •• .. ···l .tin.tivo rojo y la pensión m.euul de1.e bén, del reg.· lni.a ~ 7'50 pesetas, vitalicia.deZara¡osa núm.12.. .. lO~z i!6. pla~ del Mérito .Militar oon diJ·Otro•••••••••••• AmbrOSIO Salmas Olmo........... .tlntl.v.oroJo y 1& pewdón. menmal di1 . • ,2150.pesetas, no vitalioia.
Defensa del poblado de Cifnentes (Villas), el día 10 de sej,>tieDibrÉI de 1896
Segundo teniente. D. Juan Garcia Cullell ••••••••••• ~ l"óXÚZ de i.a. clue del Mérito Mili. eon
. ".distbltlvorojo.
Sargento•••••••• Juan Algarra Valenciano.......... "."
Cabo ••••••••••• Manuel Caballero Estacio••..•.••••
Otro. • . • • • • • • • •• Francisco Gómez Ol'tiz .
Otro•••••••••••• Luis Anguitas Arqués .•.••••••••••
Corneta. • • • • • • •• Mariano Guerrero Díaz ••••••••••••
• Soldado••••••••• Joaquín Or08 Figuerola.•••••••••••
1 bó del inf & Otro Celestino Gll.rcia Redón............ .'~e ~a osar~~. 13. Otro •••••••••••• Isidro.Serrador Mailinde : ~ ••••• '••• Crus de lata del .'rito IlfWW ilb-
g Otro ••••••••••• , FranCISCO G?mez Rod.riguez. • • • • • . • Cintivo~o10 . . .'" oon .
Otro •••••••••••• Juan Expósito ExpóllltO.......... . .
Otro •••••••••••• Eugenio 13ascuñana Jiménes • : •••••
Otro •••••••••••• Daniel Mulas Rubio•••••••••••••••
Otro •••••••••••• Esteban Oeannera Hombrados•••••
Otro•••••••••••• Martos Zamorano Herreros .
• Otro•••••••••••• Manuel Martin Alonso.••••••••••••
Otro••••••••.•••• Valentin Grimaldos \1'idal •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Nicasio Carnero Rabadán•••.••••••
Teniente •••••••• D. Antonio Días Zaguera•••••••••• ¡Orus de 1.1\ cla.se del Htrito JI1liw ocm
" c1W1ntivo tojó.
Voluntario •••••• Jorge Zamora Castellón.. • • • • • •• • •• ' .
Voluntarios de Oifuen- ro •••••••••••• V"icente Delgado Guillén•••••••••••
tes. •••••••••••••••• Otro............ RalJ?-ón G!lnzález Cuella ••• • •• • • ••• CrtUl de plata del Milito Militar oon diJ.
Otro •••••••••••• Baroto Ohvera Delgado, ••••• ••••• • tintivo 1'I>j
Otro•••••••••••• Martín Rodrigues Rudríguez........ O.
Otro. • • • •• • • • ••• Arturo Dio Elora. *' ..
~ Paisano .•••••••• Bernardo Carbajal Landa•••••••••• I
VoluntariOl eh Oifu~_~Oabo"":""'" Rafael A,,!-~ {lOn!" 4" p1at,a del Ilmlo.Militar Cl611 dis·ieI Voluntario •••••• Justo CastIllo Oarranzana.......... tintívo rOJo y 1& peUSlón menmal de
. • •••••••••••••••• Otro•••••••.•••• ,Tomás Delgado Olivera••••••• " •• • 2'50 pesetas, vitalicia;
1 ,. .. ,.'
Madrid S de marzo de 1897. AsoÁ.BB.A.EU.
... ,.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. :ID. á .esta
:Ministerio en su coPlunicación de 4 de enero Ultimo, el
Ba1 (q. D. g.). Y en su nombre la ~ina Regente del
Reino, por resolución de 24 de febrero próximo pasado, ha
tenido á bien. aprobar la eoneeeíén de gracias hecha por
V. :m. á los oficiales, elsses é individuos de tropa que Se
expresan en la siguiente relación, que da principio con al
capitán del regimiento OHbaUer1a de Pizarra numo 30, Do»
8alutW:1o Obftcóa Varona. y te:rm'1.na con el J.01d.ado del
mismo cuerpo J1W1 Q.aijada Alvare•• en recompensa al oom-
portamíento que observaron en el combate sostenido oonua
los insnrraoms en ..Cooo-BololJ (HAbana), el día 22 de oom-
bre del año anterior. . .
De :realorden lo digo á V. E. pari' 1m oonooimÜlDto l'
efectos oonaiguientas. .Dios guarde á V. E. muchoe a6oI.,
M.adrid S de mamo de.l$'l. '
AsoA....u,
Sdor Genaral en Jd& M1"6nd,-.la iI1& a. Oüa..
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Relación gue se cita
- ..I..-~~-_.
Capitán ••••.•••• D. Salustiano Obregón Varona..••. Cruz de La clase .del Mérito Militar OOD
. distinti'vo rojo, ,pensionada. .
Primer teniente •. ~ José Chincilla Chinchilla •.•••.• Empleo de capitáh. . ~ . ,'
Segundo teniente. ~ Gonzalo Queipo de Llano " • • • • . ' . .
Otroescalareaerva ~ Julio Medina. de la Cruz •• ••.•••1 Empleo de primer teniente.
Otro. •••• •••• ••• ~ Ramón Alarcón Horcajadas.•••. ;
Otro........ .•.• ~ Joaquín Cestino Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento. • • • • • •• ~ Marcelino González Lima •.•••••}Empleo de segundo teniente de la eiOala
O~o •••••••••••• ~ Ceferino Sanz Postigo ••.••••••••5 de reserva. .
Otro•••••••••••• Juan Bemsl Muñoz ••••••.••••••••¡ .
Otro•••••••••••• Juan Cuartero Garoia .•• : ••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con AA!'
Otro Julio Ruipérez MigueL............ t~ntivo rojo y ~ .pe~s!ón mensual de
Otro •••••.•••••• Eduardo Blanca Solis............. 250 pesetas, no VltaliOlIl.
Otro ••••.• ~ • • • •• Alfonso Zamora Jiménez ••• •• '•..••
Cabo •• ••••••••• Manuel Campos Gil ••••••••••••.•• IEmpleo de sarge!\to.¡ ~Cruz de plata del Mérlto Militar oon dÚ!·
Otro ••••.••.•••• Buenaventura.Durán)ncluso....... tintivo rojo y la pensión mensual de
. . 2'50 pesetas, no vitalicia.
tro ••••••,' •••.• Guillermo Rodríguez Llano••••••••'\
tro Pedro Garcia Vacas ••.••..•. · .
tro Gervasio del Olmo.P érea.•••••.••••
tra ••••••••• ·••• Santiago Fúster Blanco .
tro •••••••••••• José Gómez Casanova•••.•.•.•••••
tro •••••••••••• José Gómez Tenorio .
tro. • • • .. • • .. •. Suto ·Vélez Garcia :
• •• ~ •••••••. Eleuterío &ómez Pérez .•..•..•.•.•
ro •• . : Miguel Escobar Miranda ..
tro, • • •• • • • • • •• Antonio Carralón del Barrio •••... • 1
ompeta •.••••• Antonio Marin •••• ~ .••••• ¡ •••••••
errador Carlos Gil Peguerola•..••.••••••••
tro •••••••..•.• Indelecíc.Oabañaa Garcia .
orjador••••.••• Antonio Romero : .•.....••.
ldado de 1.&••• Pedro Berda Berda .
tro ••.•••••••.. V~QntinGarcia Delgado .
, .eg. fOa~J;ia 1;1~.J>iza. ro de 2.&•••••• José Fernández González ••...••.••
. rro núm. SO. •• ••••• 'tro.'•••• ~ .•.••. Gregario' Martin Majirón .••..•.•. :
tro ..•••••••••• Tomt\s Domínguez Quintero ..•• .•.•
ro •••••••••••• José Redondo Oarmona •••••.••.• ,
tro. • . • • . • . • • • • Juan Reina Martínez...•••.•...•.•.
o. • • • • • •• • • •• Antonio MacilÍlÍ Pománs..... '..•••..tro , PedIo Cabero Garcia •••...••..••..
tro •••••••••••• Mateo Jiménez Oñate ...•.•• ••....
tro • • • • • • • • • • • • Regino Días Caucho..••..•••..••••
tro. • • • • • • • • ••. Francisco Piñuelo Ma~ar..••••.••.•
••••.••••••• Teo~oroAlonso Martinez;••••..•.•• Crmí de plata del Mérito Miliiar oon diI.
tro:::::::::::: ~fC~:X:ZM:~~~~ '::::.::::: tintivo TojO. ..
tro. . . . •. . •. . .. León Castañares Ortigoaa•••••. ••••
tra•••••••••••• Antonio Gómez Cabezas ••••••••••.
• • a _ .. • • • • • •• Carlos Sifón Blanco••••••••••.••• ' .
o•••••••••••• Claudia Valoárcel Incógnito .
• • • • • • • • • ••• Domingo Albiño Pifíol••• ; •••••••••
• • • • • • ... • • •• Francisco Romero Palacios •.••••••
•• . ..•. .• . •• Jerónimo Serrano Vallejo...•.•••••
tra.• . •••.••••• Juan Ancho Brusco•••••••.••••...
tra ••••..•••• ',' Juan Jiménez Alvarez••••."..•••••••
Otra." •• • • • • • • •• Luis Péres Pons •.• • ••• ••••••.• ~ •.
Otro•••••••••••• Vicente Sánches Hernández••••••••
Otro. • • • • • • •• ••• Pedro Colomina. Torres .•••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio ~eQhero••..••.••••.••••.
Otro. • • •• ••• •• •• Benito Echevarria ••••..••••••••••
Oiro•••••••••••• Rufino González :Rayo•••••••••• •••
Otro •••••••••••• duan Crmí•••••••••••••••••••••••
~•••• •••~ •••• ~do Crmí•••••• ••••••••••••••
Oiro•••••••••••• Olaudio Gsrcia -••••
Otro •••••••••.•• José Gsrcia :E8tévez••••••••••••••• .
Otro •••••••••••• Hermenegildo Alvarez ;
~... ..•......~P~ i
04ir0•••• •••••••• lCIeqU!el Sevilla••••••••••••••••• '1
Otro An~ Sa,ns·TouOI1S' •••••••••• •••
Qi:ro,.. • • • • •• ... ..6.ndrlM! Marün.......... .
• Toril:do.Qrie¡a ••• •• =. ~ lit ••••••••••,
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Soldado. • • • • • • •• Matías Angulo...... • ..••••••••••
Otro ••...••••••• José Sáiz Gómez .••.•••.•.•••.••.•
Otro. • • . • • • • • • •• Anacleto MerchAn.•..•••..•.•.••.
Otro•.•.••••..•. Bartolomé Pons ..••.••.••.••.•••.
Otro...••••..•.•• Lorenzo Fernández.•...•.•.••••.•.'
Otro. • • • • . • • • . •• Miguel Cabezudo ••.••••••••••.•••'
Oiro •••...••.••• EmúiC! Pez.Castillejos •••.•••.••.•• Cruz de pla.ta del Mérito Militar con. dís-
Otro •..•••.••••. Antonío Rodríguez. Alvarez....... .. tintivo rojo.
Otro •••••••••••• José Artíguez Navínee ...•.••• " •.
Otro.•••••••.•.• Fertunato Tavalera Ruiz •..•..••••
R C b 11 ti d P• Otro. • • • • • • . . . •. Victoriano Garoía EXRósito ••••.•••ego a a e a e 1za-'Otro M nu lG z.l.l F leÚ 30 l.• • • • • • • • • • • a e on lO' ez ra.1 .•••••••.•.
ro n. m. • •••••••• \Otro. • • • • • • • • . •. Adriano Herrero Bellido .••••••.•••
Otro •••••••••••• Antonio Maldonado •••••••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Manga Azurza ••••••••••.•
. HERIDO~ I
. ~Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Soldado••••••••• Nicolás Bravo Orduña... .•. •••••.• tintivo rojo y la pensíón mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
Otro •.••..•••••• ¡uan. Bautista Expósito.••••••.••.• ¡oruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro •••••••.•••• Franoisco Velasco Oáeeres • •••••••• tintivo rojo y la. pensión mensual de
[Otro•••••••••••• Juan Quijada Alvarez. .•••••••••• • 2'50 pesetas. no vitalicia..
l. , I
MAdrid 8 de marlO de 1897. AIoÁ.BUGA.
",~! ..._-
Excmo. Sr.: En. vista de lo expuesto por V. E. á este
Ifinisi~rio en BU comunicación de 5 de enero último, el Rey
(q. D. g.). Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 24 de febrero próximo pasado, ha tenido Abien
aprobar la concesión de gracias heoha por V. E. á los oñeía-
les, elases é individuos de tropa que se expresan en la si-
guient8 relación, que da principio con el coronel de Infante-
ría D. Joaquín ArJona y Zuloaga y termina con &1 soldado del
batallón. de FerrooarrileslBermenegildo.,SolorzlDo Diez, y
otargar al jefe propuesto por V. E. enJa misma fe<lh&!la:que
© Ministerio de Defensa
expresa la relación citada, en recompense al comportamien-
to que observaron en el combate sostenido contra los insu-
rrectos en el campamento de cPuerta de la Muralla~ (Pinar
del Río), el día 22 de ootubre del año anterior.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimien.to y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos afios. Ma-
drid 3 de marzo de 1897.
A.sc.Lmu.u







D. O. n:ám. so
•
•
Infantería .••••••••••• Coronel ~ •••••••• D. Joaquín Aliona y Zuloaga. •••••• Cruz de B.a.clase del Mérito Militar oon
. distintivo .rojo, pensionada.
Comandante..... ) Luis Alvarez Prieto••••••••••••• Cr.uz de 2.11. clase del Mérito Militar oon
. d¡l;tinJiivo-rojo.
Capitán........ . ) Cándido Jíménes Blasquez • • • •• • Empleo de comandante.
Otro.. •• • • • • •••• ) Juan Pedrasa Gcnzáles•• • • • • •• "l
:::lt:gundo teniente. :1 José AlVRraz Rodríguea••••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar oon
Otro........ •••• ) f:)antiago O1:ndePascual......... distintivo rojo. .
Otro••••••••• , •• ) Juan Garcia Pereita.. . • • • • • •• • • .
,sargento •••••• •• Antonio Torres Guerrero.••.•••••••
Otro ••••• .•••••• TrísMn Fernánrlez Fernández ••••• .
Otro • ••••••••••• Luís Paradela F ernánltez•• .•••••••
Otro •••••••••••• Oesareo d" San Alejandro ••••••••••
Oabo ••••••••••• Joaé Manual Prada•••.••••••••••••
Otro •••••• ~.... ]"'rancisco Valencia González•••••••
Otro••••••••••• ' Anasta/:lio Borts ••••••••••••••••• j -
Otro. • • • • • • • • • •• .José Vicente Polo .
Otro. • • . • • • • • • •• Fructuoso Romero Enche••••••••••
Otro••••••••••• , Manuel Grueiro Grueiro •••••.•••••
Oorneta••••••••• JfJSÚS Fondevila Castro ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• l\larcelino ROdríguez • • • • • • • • • • • • • •
Otro •••••••• ; ••• Jusé Rivera López •• •••• ••••••••••
Utro •• •••••••••• Mariano~Abad Cabeza•••••••••••••
!-;oldado de V" • • ' Carlos Oomíaaña López • •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• ClaudioiLear~lle Medaño ••••••••••
Otro •••••••••••• JuanMercoa Ortega ••••••.••••••••
Otro de 2.a •••••• Rafael Núñez Núüez.••••••••••••••
Otro. • • .. • • .. Antonio Moreno Gómes .
Otro •••••••••••• Antonio Rodríguez Rojas ••••••••••
Otre•••••••••• • , Aniceto Rodriguez Parra.••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Rosendes Fernández••••••••
Otro•••••.••• •• , Fernando Ord óñes Oarón ••••••••••
Otro•••••••••••• Félix Mingo Llano •••.••••••••• ~ ••
ptro•••••••••••• Jos éBey Pu lo lo"
J t ro .••••••••••• José Gutiérrez Cristóbal .
Iotro• • . • . • , •.• .• 'J osé lderobara Navarro .
Iotro " ••••••• Lesndro Capellán .
1 bó d 1 Inf Il.lotro ••••••••••• , MarcOB Rodríguez Andrés •••••••••••er n. e reg. . Ot J Él V'l V~l~
T led \Í m:: ro •••••••• , . •• os J a UUl ••••••••••••••••••••o o II ro. V<J. • • •• Otro........... • José Mint Vilera••••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Villegas Alvarez•••••••••••
Otro•••••••••••• Germán Calderó:n Alonso••••••••••
Otro•••••••• • ••• Ramón Vázquez Rivas.••••••••••••
Otro Ramón Cru~ cruZ de plata del Mérito Militar oon dii·
Otro JuaJ.1 FranCls~o Sánchez........... tintivo rojo.
Otro •• ••••••••• , Adrllln Saldana.••••••••••••••••••
[Otro••••••••••• , Generoso~.Aiilleiro Oroza.••••••••••
Otro•••• •••••••• Oonstantíno Santos Alonso•• •••• •••
Otro••••• ••••••• Aniceto López Martinaz.•••••••••••
Otro. • . • • • • • • • •• Pedro ACf'do M~rtinez••.• ••••••••••
Otro. ••••••.•••• A"tonio Ucha ~alorio•••.•••••••••
Otro. • • .. .. • • • •• Domingo G ómez Castro .
Otro••••••••• ••• Esteban Ruño Bamaño••••••••••••
Otro•••••••••••• Oayetano Barrado Gareia ••••••••••
Otro•••••••••••• Andrés Gao Gadar ••.•••••••••••••
Otro•••••••• : ••• Gumersindo Sarmiento• •••••••••••
Otro•••••••••••• Jo.sé Maria. Taboada•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan González Garcís •••••••••••••
Otro •• •••••••••• Miguel Campos Benítes••••••••••••
Otro•••••••••••• ~1íguel Valdés Reman•••••••••••••
Otro .Martln IEcar -Martin .
Otro •••••• , ••••• Tvmlis Pulleíro•••••. " • " ••• •••••
Otro•••••••••••• Manuel Martinez Padrón•••••••••••
Otro. . • • • • • • • • • • Pedro Rodriguez Sanz•••••••••••••
Otro Isidro Verdugo Bánchez .
Otro•••••••••••• Celestino Lsndeíra Puga••••• .•••••
Otro•.•••••••••• Antera Domingo Serrano ••••••••••
Otro••••••••••• " Demetrie Canió':Jco Lépsz•••••••• : ••
Otro•••••••••• _. David Morán Martint',z•• •••••••••••
Otro••••••• _••• "\F.raIlcil:CO Lópes Correchsns ••• .•••
Otro••••••••••• " Fidel Banehes Gom:.ilt'2l••••••••••••
Otro•••••• a •• '" Juan del CaBtillo ~. Ivas••••••••••••
Otro•••••••••••• Jesús GareLl D ;¡PlOO ••••••••••••••
Otro••• '" ••• , •• Agapi~Matchán Días.••••••••••••~
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Soldado , ••••• Bruno de la Fuente Moreno••••• ••• 1
Otro CArlos Redondo Oviedo , .
Otro•••••••••••• Dímas Pampanas Villarejo ••••• ",
tro, ., ,,' •••••• - Inocencio Mllnso Bsrrioa •.•••••• , ••
ro ••••• ,.,.". Tomás Arribas Martinez.• , ••• , ••••
Batallón Cazado1lel3 de Otro.. , José Mandojlmo Aleanti .
Ampiles núm. 9 , ¡otro Pedro J:tén Pozas ••••••• .•••.• , •• , •
ro••.••••••••• José AnJradea Hernándee...... , •••
ro , • . Ptlfi!O,:Monter Aloo" so,.• • • • • • • • • • • • • ,C1't!z ~e pla~ del Mérito la.iliW.' oan lÍÜ!.
Otro••••••••• , •• Alejandro Manos l\1dl'tfn " ••• • • • • • tinüvo roJO. -
Otro••• , Franeísco A.vHa Pérez , •• , ,. -
. Otro •• « « . Angt"l .' 1eri llo Ib áñes ..... , •• , •• , ••
Otro ••••••••• , " Florentino Bueno Garc.-ia., •••••• , •.
\
0fA'0.••• " •••••••• Juan Ra-illIZ6 B.leanegra •••••••••••
'Otro ••••••• « •••• AnBPlmo Gamec Abat!, ••••••••••••
~•• , o '. , •••••• Gil Ptlinado Qtonzalt<z •••••• ' , •••••
,OLro•••••••••••• Farnando Ruíz G"rcill, ••••••••••••
'Otro••••••••• , •• Gregorio Garefa Mansano••••••••••
___Cu_erp<II \" m-' .~ . 1 _
Soldado••••••••• Lnoiano Ibarída Calloreta.••••••••••
Otro•••••••••••• Jacinto Martinez Asegurado .•••••••
Otro •••••••••••• Antonio Cambronera Gómes •••••••
Otro. . • • • • • • • • •• Domingo Roano Smch~.••••••••••
Otro•••••••••••• f!:miliano Antol1n Balvador.•••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Diego Parejo P&<1illa. ••••••••••••••
Otro Diego Segura Rodrígues ..
Otro •••••••••••• José ChItO Calvo •••••••••••••••••.
1.811 bón, del reg. lnf.1\ Otro•••••••••••• José ~!aria ~uent~ ••••••• ~ •••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con die.
de Toledo núm. 85 ••• Otro•••••••••••• AntolUf?B éjar S,)IIs •• . • •••• • •• • • • • tintivo rojo.
O'ro•••••••••••• José PrIeto Pedro •• " ••.•.•••••••.
Otro•••••••••••• Santos Padrones Feliú ••.••••.•••••
Otro •••••••••••• Antoní« F"rnánd~z Fontecha..•••••.
Otro•••••••••••• Franeíseo Suárez Montero .•••••••••
Otro•••••••••••• MaUlla del POZ'I Ariago •••••••• '••••
Otro •••••••••••• Pedro Góme,; Barreírc, ••••••••••••
Otro•••••••••••• Obrlulio Lópes Quintsuílhr•••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Luía Gutiérr¡.z Blanco, • • • • • • • • • • • . 1 • • .
Begundo teniente. D. Antonio Lópcz Martinez•.•••.••• crdu~ t~e ~.Ilo cla~e de Mél'lto MIlitar con
la mtlvo rojo,
Otro............ ~ r~idroValoárcel Blaya ardiu: !le .1.& c~l!Ie del.Mérrd·to Militar Clon
stmtrvo rOJo, pensiona 80.
Bargento, • • • • • •• Diego Na,vllrro Macia ••••••••••••••
iliro•••••••••••• Domingo N~varro Lópes•••••••••••
Otro. •• • • • • •• • •• Manuel Bevílle Jiménez .
Cabo., ••• , ••••• Juan Melero Azoria•.•• , ••••••••••
Otro , , Rafael Salvador Vall és .
Otro•.••.••••••• Francisco Tomás Hernándes...•••.•
Soldado de V~'.•• Francisco Morales¡Femánd-ez•••••••
Otl.'o•••••••••••• Antonio Haro Martine2:•.••••••••••
Otro di! 2.&•••••• Alfredo Lauda Morales •••••••••••
Otro ........ , ... Mi~nelMolina Bequena ..... , .....
Otro •••.••••• , .•.José Moreno8ánchez.• , .'.. ~ ; ....•.
Otro. . • • • • • • • • •• Francisco Márquez Expósito •••••••
1.Gt bén, del lego Inf.a Otro••••••• , •••• Escolástico Gonzalez •••.••••••••••
d. Otumba núm. 49. Otro ••••••••••.• Ad()}f,) Gareíe Valero .••••••••••• :.
Otro. • • • • • • • . • •• Altlád~o Onrubís Mi~ar. • • • • • . • • • •• Crus de plata del Mérito Militar con dla.
Otro••.••••••••• Anton~o Gar.-ia Rublo•••.•• ,...... tintivo rojo.
Otro Antonio Soler García., ..
Otro•••••.•••••. Benito Fernándes Tamayo •••• , ••••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Collado Gómes ••••.•••••••••
, Otro••. ..•.••.•• Pedro Palmer Seguí••••••••••• , •••
Otro. • • • • • • • • • • . Jesús Garc1a Ama .• , ••••• , •• , ••••
• • • • • • • •• , •• Luis Raíz Eacañuela .•.••• , •..••.•
O/;¡lo•••••••••••• Nicanor JiménezTülOil& ••••••.•.••
otro.. . .. .. • .... Cril!tóbal Sánchez Raíz ...... '" ...
Oiíre•• " •••• , •••• Francisco Gisbert'Pla .••••••••••••
Otro. • • •• • • • • • •• Pablo MarciUa &ez •.••.•••• , •• , ••
« , Otro••••.•••• '. •• Agustín Garíjo Daniel.....•.......
Otro" ~ •••••• ~ •• José Pons Perrerono.. , •••••••••• ., .
Otro•• , Juan Faja.rdo Mañas •••••• , ••••• ,. '
Otro. • • • • • • • • • •• Uamián:;Garcia Or.ti,; , .
¡Segundo teniente
I escala. reeerva•• D. Benito Marchamalo Sans•••••.• , Oras de 1.& olsse del Mérito MilitAr con
distintivo rojo, pensionada.
Otro............ ~ Melchor Franco Morales •••.••• , Crus de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
----------"-----------_._,.'_..,~~-...,--------'-----------....._-
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Soldado••••••••• Jua.n Gorostich Galarza...•••••••••
Otro. . • • • • • • • • •• Ambrosio Romero Rabadán••...•.•
Otro. • • • • • . • • • •. Anastasia Paoha Msgallón.••••••••
Otro. • • • • • • • • . .. Bonifacio Martin.Martin•...•••••.•
Otro••••••.••.•• Braulio González Toledo ••••••••••. O d lat d 1 Mé 'to Mirta di
Batallón Oazadores de}Otro ••••••.••.•• Diego Bamírca Medina........ .. •• r:\{P .80 ~ n 1 r Clan fI-
Arapiles núm. 9••••• Otro..•.•••.•..• ·Luis Hemández 6ánchez........... n va rOJo.
Otro. • • •• . • . . • •• José Iraola Rios .••....••.•••..•••
Otro ..•••.•••.•• Pedro Agurreburrualde Mondragón.
otro. • • • • • • • • • •• Isidoro Pérez Orlado••••••••••••••
Otro•••.••.•..•. Vicente Oohoa Vallas .•...••...•••
Otro. • • • • • • . • • •. José Pitillas Ibaüeta, . • . • • . • •• • • • • .
Capitán•••..• ••• D. Nioolás Martin de Villarragut.•• 'Icrul d. 1.a olasa del Mérito Milltar con
dlstlntivo rojo.
Artillero •••••••• Juan Armentero Expósito •••••••••
Otro ••.•.••••••• José NÚñez GÓmaz.••.•••••.•••.••
5.0 regimiento Artilleria Otro •••••••••••• Marian.o Estflban gómez.••..••••••
de Montaña )Otro. • • • • • . • • . •• Gregorío Pazos VéJázquez •••••••..•
.. • ••.••• Otro•••••.•..••• P~dro Hern~nrlezFernálldez •.••••• Cr1:!ll: de plata del Mérito Militar con dfa·
otro••••••••••• ' VIcente Perís Oeaña., • •• ••••••• • . • tintivo rojo.
Otro •••••••••••. Jaime Vidalegut Queral ••.••••••.•
, otro.•••••.••.•• Benigno Horregui Zugarte •••••••••
Otro•.•••••••••• Valeriano Potente Regajo ••••••••.•
Otro .•.•••••••• ' Pascual M80nzó Gil ..••..•••...••••
Primer teniente •• D. Anto.nio Gómez de la Torre BotinlCruz de V" clase ,del Mérito Militar con
. . distintivo rojo, pensionada.
Cabo . . • • . • • • • •• EmIlio Herrera Moreno •.•••.••• '••.
Soldado de 1.a ••• Martín Agarrabeitia Enjeno .•.•...•
Otro •.•••.••.••• Salustíeno Goitia Solano •.••••.•••
Bén. de Ferrocarriles•• Otro de 2.&•••••• ~to~MUñozMarin..••••••••••• ,. . .
Otro .•••.•••••••• Ántomo Castro Perales••••••••••••
Otro •••••••••••• Dom~ngoHernández ~pez .•••••.. Cruz de plata del.Mérito Militar con dili.
Otro ••••••••.••• DoDl11'fgo Santos ~odill?.........• tintivo rojo.
Otro •.•.••..•••• Francísco MezqUlta Borlano ••••••••
Otro •.•••••.••.• José Rodriguez Maria ••.•••••••.••
Otro •..•..•....• Nemesio San Millán....•.•.......•
Cuartel gen~ral ••••••• Práctico de 1.1'••• D. Eduviges González Besanílla ••••
Guerrilla de San Orís- .
tóbal••• ~ •••••• ; •••• Cabo ••••••••••• Francisco Sanabria Lópea••••••••••
. H&RIOOS I
A " ¡Cruz de plata del ·M;érito Militar con dís-~argento . . . . . . . . ntomo SegovI8 Galdámez } tintivo rojo y 1j¡ pensión mensual de1 bó del Inf a I ~ pesetas, vitalicia.·~e ~ba ~~ 49 Soldado•.•.••••• José Cortés Seguí•••••••.•••••••••JC1't!S de plata del ;MéritoMilitar con dls·. • tro••••.•...••• Enrique Sánchez Santoya.......... tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, vitaliaia.Otro•••••••••••. Juan Blázquez Bánohes••••••••••••lOtro•••••••••••• Benigno!~lomoVelasco•.•..••••.• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-, Otro •.••..•••.•• Juan Soneua Garcia ....•• .•• ..•.. tint.ivo tojo y la pensión mensual deOtro ••••••••••• , Pedro Garaia Hernándea. . • • • • . • • • • 2'50 pesetas no vitalicia1.w bón. del reg. Inf.a.IOtro •••• ••••• ••• Nicolás.Señor Sorantes............ ' •
de Toledo núm. 35•• Otro •••••••••••• Andrés Barrueco Gareía.•...•••.••
lotro•.••.•••.••• Ramón Otero Losada•.••.•.•••.•.•
~ 01;:r.-0 • • • • • • • • •• JoBé Rial CEtEJ ..
otro. • • • • • • • • • . • José Fial Seoane . • • . • . . . . . . • • . . . .• Crns de plata del Mérito Militar COn dís-
Otro••.••..• : .•• Jesús Blanco Incógnito............ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Donato Mendieta Presilla....... .•• 7'50 pesetas, vitalioia. ..
Batallón Oasadores de Otro.. • •• • • • • • •• Fabián Martín Gallego .•••••••••••
. Arapiles núm. 9••••• otro .•..••..••• · Miguel Sagadier Madariaga••••••••
ono Elia.s Garcia Solana•••••••.•.••.••\
5.0 regimíenio Artilleria -~~e pla~ del Mérito Miliw' con diI·
deMontaña••••••••• Artillero ••••.•.. Pedro Sán~hez Fuentes........ •••. ti¡1tivo roJo y ls.~ón m~ ~
Bén. de Ferrocarriles•• Soldado••.•••••• Hermenegildo Solorzano Diez •••••• 250 pesetas. no V1iali.~
1
J!aE1rid 8 de II:talW de 189'1.
..-
IlJELD0!9 HABERES Y GRA.TlFIC1CIONES 1>0 de paz y real orden de 'l:l de enero del oorriente ·año
12a B'IImÓR (D. O. núm. 21)1el Rey (q. D. g.). Y en SU nomb~ la BeiJUl
. Regenta del Reino. ha tenido á bien conceder el abono da
Excmo. Sr.: Oomo comprendidos en loa beneñeíoe del laneldo del empleo superior inmediato, desde 1.° del mes de
arlioulo s.e irap.siklrio del regl.amenio de a806DIIOS en tiem· ~ citado. ti los farm.scéUtiOOQ mayo* del Oatlll'pO de Sa·
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:líoe. MI"
drid 3 de marzo de 1897.
Selior Ordenador de pagos de Guerra.
Betíor Oapitán general de la ula -de Caba.
•
11295 marzo 1897n, o. n'ám. 10
Dlua JlUitar D. Franolaoo Angulo y Suero y D. José Delgado
'! earahot, con desUno, respectivamente, en el Hospital mili.
tar de Zaragoza y este Ministerio, prestando sus servicios el
último; en comisión, en el Hospital militar de Madrid.
De real.orden lo, digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotloe.. Dro!t'gtUl.!dé" éiJ. VI.:BI. muchOs sñoa. Ma·
drid 8 de marzo de 1897.
Sefier Ordenador de pagos de Guerra.
BeAoree Capitanes generales de la primera y quinta regiones.
...'
Exomo. Sr.: En vista del eserito de V. E. de 19 del
me. próximo paead~, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tímido á bien conceder el abo-
no del sueldo del empleo superior ínmedisto fI1 raspaoto del
señalado para su. equivalentes del arma de Infantería, y des-
de 1.0 de agosto de 1896, al capitán de elle instituto con des-
tmo en'la'comandancia'de Jaén, D. l"rallci8oo .Olin' 1I0lina,
por hallarse, comprendido en los beneficios del arto 3.o tran-
sitorio del reglamento de ascensos en tiempo de paz y real
orden de 29 del mes de agosto citado (D. O. núm. 193).
De real orden lo digo á V. !l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mf:l'"
drid 8 de marzo de 1897.
UNIFORMES YVESTUARIO
S." SEOOIÓI
Excmo. Sr.: En vista del escrito ae V. E. de 3 de no-
viembre de 1896, participando que el regimiento Infantería
de Covadonga solicita se -le autorice rebajar un estado de
vida, ó se le conceda una pequefia gratifioación por plaza
que compense el demérito que enfrieron las gue1'1'él:'a8 que
llevaron hasta el punto de embarque 1011 teolute.s del reem-
plazo de este año del cupo de Ultramar, por no tener dicho
cuerpo capotea de tercera vida, el Rey (q. D. g.), Y en sn
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenlaó á bIen di,..
poner no procede abonar cantidad alguna al fondo del ma·
tArial ni rebajar un estl'l,do de vIda ála!!l referidas guerreras
por el demérito que sufrieron en el expresadó viaje.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. m.uch'OS- aftoso Ma·
dríd 3 de marzo de 1897.
~Á
Safior Oapitán general de CuIDIa la Nuen y Extremadua.
ASOÁBJU.&A
Belior Director general de la Gmdla Civil. '
Sefiore8 Capitán general de la segunda región y Ordenad-u de
pagos de Guerra.
••• •
Excmo. Sr.: Como comprendido en los beneficios del
articulo 8.o transitorio del reglamento de ascensos en Hem-
po ~Q paz, así como en reales órdenes de 21 de abril de 1893
(O. L. núm. 142) 10 Y 5 de julio de 1895 (D. O. núme-
ro 151 y 155) Y 16 de enero del corriente año (D. O. nú-
mero 18), el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Begen-
ta del Reino, ha tenido á bien conceder el abono del sueldo
del empleo superior inmediato, desde 1.0 del mea de enero
citado, al oficial primero del Cuerpo Auxiliar de OficilllS lIi-
Utaros D. "'el Meclely Alvarez, que presta sus servicios
en el ejército de Cuba.
De real orden lo digo tí V. E. parA SR conocimiento y
......
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 14 de
diciembre de 1896, interesando Se dicte UnA disposición pa-
ra que el regimiento Infantería de AfriCR número 2 pueda
practicar la reclamación del importe de las primeras pues-
tas facilitadas á los treinta y dos reclutas del reemplazo ae•
tual que formaron parte del batallón expedicionario para
Filipinas núm. JO, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre Ie Bsí,
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer no proee-
de hacer el abono que se solicita, por oponerse á ello 10dís-
puesto en el arto 49 del reglamento de revistas de oomi.
sario.
De real orden lo digo tí V.:ro. para su oonooimien~y
demás efectos. Dios ~rd-e~ á' V. D. mu0bó6 afíOB. ...
drid 3 de marzo de 18W.
Sefior Comandante general de Ceuta.
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SECCIÚN DE ANUNCIOS
----_..----_... _.-- .._--- _.•
D. O. núm. 50
i . •
OBIW El VEltl! EN LA lDHIMSTBlCION DEL «DI1RIO OrICU1» 1 «COLECClOB LEGISLlTIV1»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
:L..:IIIJOox.L...&.cx6::N'
Del d. 18'7I,~.. ,.11 '1 l .·, , I'JO pe..... uno.
9tlJ. afl. 1885. iGmel 1.0 y 1.0, al IS Id. id.
De lOftafto. 1876, 1878, 1879, 1880, 1887,1881, 1890,1892. 18DI) Y 1890, 5 ~eeetu uno.
LM IeftOrell jet., ofielal. é Indivhl'llol <W kopa q.ue deBeen ac'Iqub:lr tOOa ó parte de la LtgiIl4&eUM pubUUda, poo_ ha_le Ih••
undo ¡ p4lltetu mlnn.lel. '
Be admite anuDGIOII relalllonadOl lIonel Jjérelto, 11 ISO eénUmo. la líne. por bUel'lllón. A 1.. IDQllaDleI q.. do_ ftpreD IUI
IJlIUlII. por temporada que exeeda de tNl JS'leae., le l•• bar' lIDa ~nlftoaolóD. del 10 por 100. .
BWio~ é JUetede~ tu.. MmPXI .uela, alende del dia, lIS Mntlmol. r..o. a\xl,lad... , 10 ti.
LuIUb~1pal'tllUwM podxlln blooue llJ) la ferma Ilplentel
1,1 ... 11 ~latW4, al prealo de I petetu trlmerira, '1 IU alta 1.1rA preolumente ID pxlmeredo aIt,
1,' .Al DüwIo~, a11dq¡ de • íd. 1d., '1 IU aUa podr' lor en primero de ~alqulex irlmeltrt.
,
,- Al DMrio~ y~~'" 11ídem de IS 1d. 1d•• '11\1 alta allJíllltio~ en GUal,,,•.,~ '1" J,f.~ ...~ en prburQ d. de.y!}_. 1II .aubKrlpl1on...:dl r'n eomlenso)n prlne.pll de klmelJtre namal, ... lUalClulert. 11 fe.ha de IU alta, dentro de ....
~~~ ,
Con la le¡lllatlón Iorrlente .. dllltrlbulñ 111. llorteepondlente , otro aJIe di la atraeada.
En Ultramar 11M prteloe de lubscrlplión terAn al doble qne en la PeníDlUla.
Loll pqoe han de verlficane por adelantado.
LeI pedidoe J J1rOe, al AdmJnlrirador del Diarie 0ftciaI y~~.
NOVíSIMA LEY DE RECLUTAMIENTO
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCiÓN
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 form$rlos la ley y 25 lQt'
reglamentos, coacoedados con 108 preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorízade, Iffi
publicación por leales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero' últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y proviñoias francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFIC~.
.. A ... e SI i ' • .ce . _ea. ....,.(
DEPOSITO DE LA~ :·t.GUERRA
Ka 1..~"~ErialtleeblleaM _ ka-. ..... eIa.e.e"'~~ r ferawlarl....... - ...... "1~_._....
e1lEiérelte, á.reelM _ .....-.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE:VENTA EN EL MISMO
..z:. ..
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
.
DE 11 DE J·ULIO DE 1885
.
Modificada por la de 21 de agosto de 1895, con los Reglamentos de exenciones y psra la ejeención de aMa ley.
1?reoio: ! '50 pesetas.
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LAS CLASES DE TROPA
. Obra. deola.ra.d& de texto, por real orden de 28 dejuniode 1893, pa.ra.bs a.cad.emi&a regimentales del arma. dainfantería.,
. así en la" península. oo~o en ultrama.r.
REGLAMENTARIOMANUAL
Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
al Reglamento provisional para el detall )T régimen interior do los cuerpos, y al fusil M áuser, modelo 18~J3.
SU precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite eortlñcado á provincias
enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE
2.& EDltI6M, CORREQIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Ohll&'aclOll8B de todas las chulea, Ordenes generales para oficIales, Honores "1 tratanrleRtos
mlli~, a.rvioiQ de guanrlción y Servioio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería,
La obra tiene forma adecuada para E~rvir de ierlo ó de eonanlta en todas la¡ AoademiB.8 mUitaNe, y 08 iambiin
de gran utilidad para el Ingreso en lo! Colegios de la Guardia Oivil y de Carabineros,
Bu precio en Madrid, encartonada, es de 3 Wpeaetas ejemplar; y con 50 céntimos más 98 remite eertificada á
p.rovincl.M. ~ .':.'~ .,;
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Ouerpo Jurldico Militar.
-Precio: 1 peseta,
Reglamento para el servicio sanitario de campana.-Precio: 0'75 pesetas. .
Idem para. loo empleados de los presidios menores de las plazas de AfriClil..-Precio: 0'20 pesetas. . .
Idem para las prácticas y califica.ción definitiva de los oficiales alumnos de la EscuQla Supe:rior de Guerra.-Pre.
eío: 0'20 peeeta.S.
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE E8PA:&A, con las demarcaciones de las Zonas mili-
taree é indicaciones de la aituacíén de los Cuarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabeee-
ras de las Zonas y Regimientos de Reaerva.-Precio: una peseta.
j . "- - .._- ..•.. '-.- ----- ------~--_._._-_.
1
OARTAlTINERAJllA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala 500.000' en cuatro hojas, con un plano de la poblaoi6n clI
Mf\DUa.-Preclo: !O pesetas.
!tUPA GENERAL DE LA. J5LAf ~16600~OOOI en enano hojaa.-Pleefo: 4 peeet.u:
1 .PLANO DE LA. PROVINCIA DE PUERTO PRíNCIPE, eecala 275.000 en dos hojas (estampado Q1l coloree)
~2~. .
lUJJ JI U PImNtU DI !JJU ttW, -.la 215O~OOO'.!hoja ,l!taspW. "'}.-PlelIia: I pileta
1
. IDJDf DII LA ID. DE IlATA.NZA8. 2{lO.OOO' en nna hoja (asf;smpe.dq en coloree).-.Preefo: i pelleta.
IDEH DD M lD. DE LA. JIA.BANÁ, E9C81a aproximada de 10010001 en des hojas (eewnpM.e en eolorell}.-P!e-
clo: 2 pesetaS. . \
. • 1
IDWl DE LA. ID. DE PINAR DEL RIO eeeala iiO:OOO' en dos hojas {estampado en coloree'.-Precio: 2.PQSOtu.
OBOQUIS DE LA. PROVINOIA DE SANTIAGO DE OUBA, eacala 250~OOO'-Prooio: 3 ~ta8.





























Zl.mora, ValladoUd, 8egllT1a, ATlla r S&la-
manca Jledina del oampe.
ValladoUd :BureOI. 1iIorla. elu&dalajara,
Jf&dr1d, y Segovia 8e&'O'YiL
Z&ragou, Ternal, Guad&lllJara y Borla ••••~.
Zllragosa, HueilC&, TertUl1:r Tarrqon..... RiJ". .
8alamlLT!CII,.A.,na,BegoYia, Kadrld,~
'7~........ •••••• A.1'i1I.
JI&I1rid, Bego'f1&, Gu&dalajara, Cunea )'
TolOO'o.......... •••••• x:a..I.rld..
G11&dAla.jan., Temel. CU_)'ValeMl&•• e-.
OIIlltellón, Ternel 7 (fuenoa..........••••••. 0Iatel16n de 1&PIaaa.
GlIlItellón 7~••••••••••••••••••••• Idem.
000, CllldlUl~C8cere1Jy :Badalllll••• Talavon e la Rema.
,CU~ Cl lte&lYlU4rid•••• ToJ:edg.
Vs1enma 7 Albacete •••••••••••••• L& Roda.
Valen a, CaBtellón 7 TerueL•••••••••••••• Valen8ia.
:Badaíoar., .Clu~ Real r ClRdoba.•••••••••• Almai!ál.
Cltldzil :B.eal, .AIBa.cete .,.1aé.n.••••••••••••• mtl4ad:R6al.
AIb&cete, Ciudad :&aaJ. J'aén r Jlmefa••••• AlbaOote.
VaJenci.a" Alicante. Alb&eete y Kmoiao.... .A1IIllIIatI.
8l¡:n0l oonYMCfonal6l'



















(1) CorreiIponden á 1011 tlJIl1O& n ,m ,N, V. VI. VII "1VIII de 1&m.Rom..
1&~ de la ,independenciA, qM pnbHoa el Jb:tmi1J. Ilr. G-.J. D• .1oM
~ Arte-che; 'Y<!&n!e 1MobraJI propiedad de corpora.clODOlYI1l&rll-'--
A.üa1de la guerra de Afrlca .
Idem de l. de l. Independeno1a, 1.a entrega ¡l1dem id , ~.a id .
I4em id. s.a id ~ ••••••••••••••••
1dem ld . 4." 1d.............. •••••••• (1)
1dem Id. 5.a Id : ..
1dem Id. G.a id ..
Idem id. 7.5 14 .
[dem id 8.·1d••••• 4 : •••••••••• ~
1
M.p. de Qutilla la Huna (U ho]..) -- .
~.OOO
¡dem itlnerarl.o de Andal1!icla ..
1dem id. de A.ragÓD, .
Ident. id. de Bnrgot ..
1dem Id. 'e CMtill.1a Vlej .
1dom Id. de C.taluñ ..
1d6Jll,1d.de id. en tela............ 1
I4em1d. de BXtremadurá J&i.OA1&-- .
Idl!Jm id. de Galic1a....... ................... 6OO.00Q
ldem 1'. de Granad .
1dell1Id. de 1&1 Provino!al Vaa00nga4u y
NaTUr& I
1dem Id. de Id. Id . OItampado en tela •••• 11
ldom Id. de Valencia :. I





0art1lla d. unlformidad del CUerpo de Eltado :Mayor del EJél'·
cito••• •••• , •••• ~ .
Oontratot CIllebrad.. con lal oom»titl.l de terrocarril••••••
Dlreoción de 101 e'éreitoll; expooo1ón de lu tonolon61 del
Estado Mayor ea paI)' en guerra, tomOl 1 y U..... lIS
Bl Dlbnj ante mll1tar............................................... iD
Estv..dlOl de 1&1oomervat allmenHc1&I .
Estudio IObre la rlll1ltenola y OItallilidad do lCM ll\iUlol8l! lO- . '"'
metidos ll.hnrllC&lIes y terreInotoll, por el genllral Cerero..... .w
Gue1T&lllrregul&fel, por J. l . Chaoón '(ll tomOl).... 10
Narrao1ón militar de l. guerra oarlllta de 18eo al 74, que
conlta de U tomOl equivalentel á ~ cuadernol, cad. uno de
élt<MI•••• ~ •••••••••••• ••••••••••• ••••••••• 1
.Rel.olón de 101puntQ¡o¡ de etapa en 1.1 ~archu ordinarlu d.
IN tropu" •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••"...... ..
rrr&tado 40 Etut:t&C1ón....................... I
VI.!'A. UlIIOll,(KIOAl JlII LA Gvn.... O LIII'l'~J!8J'If'OrJeIoIcfaI
por mflUo di ro /01o"p11.11 qtIC 'lualratl la .N,,"1.IO'Olt IIHUCtIr de11.1 t/lUt'ra lltU'llskl',lf "111llIII lit/lI4mlu:
Gelllro.-Ou.tayloj., tlhol'f&, :Moí:eUa .1 2an J'ollPl d. 'átlnlo..~.. 11n" de el1M......... .............................. .. ..
OaklMSa.-Ber¡.J Bor¡a (bla), BelalÚ.! OuteUar dol l(uch,
Cutell.i'l1llit de ¡r. Rooa, Puonte de \:;Iu~dlol4l, 1'nlrC01'd4.
San ll:atllb&II de B&lI, '1 se. de Ur¡el;cad. un. de eU&lI.. .....
Norlll.-l'l.taU. de :MonteJI1n'. B.tah. do Orloaln, B.talla d.
Trevill.o. O..tro-Ur.Ualel, CoUado de ArteIlag., Elt.ondo,
lht6UaJ Gnetan., l!'emaril, Irún, Puebla de Arpl1&Ón, LNl'eñas ao IJarle., Lllmbler, ld:e.1iúia Monte lbqt1lllll., Orio,
I't.II1plen., Pil1l..-l'lata, Puente l. Reln., Puente de OIton·
do, Puorto de Ul'qt1lo1., S&II Pedre AbantO, sun. de I "nrqul·
••, Talo••, Valle do <hldamlllL V.lle de Bomorrrortro, Valledo SomGrrotltro (1)111), V.lle de l:lOpuertr. ~ Altura de 1MMu-
tlecu1 7 Veta; cada una de ellu ' .•
Por ooleoololl.lII complet.. de 1&11 reterente. á oad. uno de 101
teatros de oplraotonlll del Centro, O.talnfl.. y Norte, una
neta ~ .
Vistas fotográlloas de Melllla y :M:arruece., coleoeión de liG••••
Idell1liUeltall .
Memorle. de este Depósito sobre organll'Jllclón m1llts.r de E'e}i..
ña, tomo XIV•• ••• , • •• •• • •• •• • •• ••• •• •• •• ••• •• •• ••••••••• •••
Idem id. XV ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••
Idem Id. XVI 'YXVII .
Idem. id. XVIII _ .
ldem id. XIX .









































~dlro de Jutlcla mUltar Tirente de1illll .
J-
y dde EnJulol&n11ento lIrl.Illtar de lllI do leptlembr. do 188G .




8 de ~to de 186G,•• •• ~~ ".f
IOY e 01 Trl"nnalet de ¡uel'Tll.<le10 4e marso de 1884. ..
Ley.. OOUltltuUvadelllUércUo y Orgánica del Elitado Mayor
G.nera1l de P&llel.. Ultramal' )' Rerl.ul1entOl pllra 1Ilaplio.-IA~~~&'~~~~~~~¡'EJérCit(¡· 'i@i;¡¡ülca 'd~i'EiiadO'Y;"ói
General y1te,lam.ntoí de &lIOonlOl, recompelll&ll '1OI'tl.on61
111ll1tt.rllllt! anotadOl CO" IUI modUloaclonet y aolar.oloDlll
hNltallS, "diciembre de 18t4: u • ••• ".
.0CI._ ..
Be~enwt~ara1&1 OaJu de recluta aprobadoporre&l ordeD
14 ellO de te rero de 18'1g oo .. oo oo.oo .
d
Clm do eontabilldad (Pallete) año 1887J 8 tomol ..
ern de e:r.encion61p.r a declarar, en neftnltiv., l. utilidad ó
lnntl.lldad de 10lindividuOl-de la clale de tropa del nJ éro1to
que le h&1lene1\ellervlclo militeor, aprobado por rel.l orden
du 1.° de febrero de 187i .
ldom de ¡randtlll manlobraa oo .
Id8m de hOlpltal61 m1lltarell ..
dem ..obre el modo de declarar la responsabilidad é hTespon·
\labilidad por pérdidas ó inutil idad de armamento y de mu-
nlclonar lÍolos cuerpos é inlltl.tutos del Ejército , aprobados por
:Ro O. de Gde l eptiembre de 1882 y 26 de abril de 1895, amplia-
das con todas las élispoJiciones aclaratorias hasta 23 de no-
, "fiembre de 1895. : , ..
1Idemde 1M múñoall y charll11&'M, .prob.do por real orden
de 7 4e al10ttDde 1875 oo ..
Jdem de la-Orlfen del Mérite Militar, .probado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 .. .
1:4emde la Orden de 88.11 Femande, aprobado por real orden
do 10 de marso de 1ll6G .
Idem lilela real y milltar Ort!en de S&II Hermenoglldo .
ldem proviñonal do re.tnOBta. ..
ldem proVÜlional de tiro •••••• '" .
ldem proVÍllional para el detnll y régimen interior de 101cner.
~14~1.~!~~~:~:.~:.~~~.~.~~.~~~.l. ~:.~~~.~~ .:.~••~~ •:~~~
ll1em para la red'loOOlón de 1&& hQj&ll de lerviclo oo••'
Idem para el reeml'Iaso y reterva del E,lérc1to, decretado en
i:l de enero de 1888 ..
ldem sara el régimen de las bibllotecll.l .
ldem el regimiento de Pontonerot, • tomO!! ••••••••••••••••••
Idem para 1&rev1Bta de OOJn1Iarlo .
ll1em para ell6rvicio de oampafia "" .
ldom de'transportes m1lltares por íerroclllTil, a.probado por real
4.ee;reto de :u de marzo de 1891 y anotado con 18.1 mod11l.ca-
e:lonetlhll.ltl. noviembre de 18!l6 oo ..
, ••t I ••e¡¡
~ M ItV'llllUria
Vomorla general .
Inrtruoción del reclata oo...... ._ .
Idem dCl l6OOió1l y compaiiia "
14em de batallón _••• "
ldom deb~ )' reg!mlenw .
~lllI di OabClUtrla
.BuOI de la 1nItrnool.ón. .
Imtrnoción del recl1Úll á pie y á callallo .
140m de ~ón y OICll&tfióll•• ••••••••••••••••••••••••••• ••• •
ldem de ~ento .
Idem deb~ y di1'ili6n .
:B"el"·}lI.r&~e11ngre1;o en aoademiu lnllltarell•••• ; • •••• •••••••
lnIItruoc1one1 oomplllll1em&riM del rezl&mento de gn,ndOl
manlobIal yejerc1ciOll PrepuatoriOl .
ldem )' cartIll. p&r& loII ejeic1c101de orlentaclón. •••••••••••
ldom para lQl!lejeroic:iOlt&cn1C01 combinadOl•••••••••• ••• ••••
ldem para 101ídem de march , •• •••••••••••••
ldem para llll1ídem «e oaIItramet&ción ..
Id~ para 10l1dem tácn10011 de Adnúniltr&6lón1JOl1tar .
ldem para lamvefiansa tácn1ca en 1&1 experienc1al )' práo-
Uosa de Sanldad Kilita.r. • .
ldom p&r&laM!IIRfi_del tiro oon caIPoredl1cida .
ldern para la~ del 00leta••••••••••••••••••• ' ••••••
ldeB1 plU'II trabiIr;101 de _po .
IdeJl1 proTiñonalec para'el¡reeonoc!lnllll1to, aImllCeIlllje, con-
I.lI6%VIIc1ón, empleo.y de!!trnoo1ón de la dinamiw..••••••••• , ..
Ed.oJístlc& 7 1epf&.c1R
;u,a}&!ón)'~ da la Orde:n de B&nRoo:m~Q y
dIBpoIIilñ_ WoKa :L.- de jullo de 1JI1•••••••••
ltemoña de e6J~Mlbre orpnfM(d(mDi1:1tar de Espa-
tia, tomoI I,~l:l'lV y VI.ea4& uno .
ldem id. V)' ...u, t:IIod& tIDO•••••••••• ••••••••••••••••••••••••••
14em id. VIII ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••
1~~1l. IX ••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••
Icam id. x.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Id_1I. XI, XII 7 XlII, cada 1DIe.•••••••••••• ~•••••••••••••••
Obru propiedad dEl eatI Depóutto
IMPRESOS
LIBROS
Para •., Ul..w ..e le•••el'pe. Cel EJe..Cl."
H~~g\:"d". h,a'bIDtado f' ••••••• • ~ . . •••• 8
Id d oaJ ~
Id:: d',..~ental4.oatlcJ.&1e1'.~ t.......................... 1I4tm. ..rlo...................... ...................... 8
..nayol ' '' ~ . . 4
H~U de llItadfIt10a eri!lI1nal y 1011 lela oñadol trtm6ltrallll=~~~st:=~iñüi'ii4oi"i" ···tii1iiliei,;iiOOi::::::
Id para 1 aju éle reclut: (1dem~ .&JI1 par. reo utal en depóllto y condicionales (ldem)••••••••
ldom par. IIituaclón de lIcenci. lllmitad. (l'6IIllrv. actlVilo)
ld(idem) ..
em para ldem de :¡.a felerva (ldem) .
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